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2.2.1- Desenvolvimento motor infantil - Período da Infância (2-10 anos) 
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2.3 - Fatores de influência no desenvolvimento motor da criança 
?
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2.4. Habilidades Motoras fundamentais  
?
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2.6 – Síntese bibliográfica 
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III. Organização e planificação do estudo 
?
3.1 – Introdução 
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3.4 - Hipóteses do estudo 
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Tabela 1. Caraterização da amostra 
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3.7 - Critérios de escolha da Amostra 
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3.8 - Caraterização do local 
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3.9 - Instrumentos e procedimentos de recolha de dados 
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3.11- Métodos e procedimentos estatísticos usados 
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IV – Apresentação dos resultados 
 
4.1 – Introdução 
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4.2 – Estatística descritiva 
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??????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????
???? ??? ????????? ?? ??????? ??? ???????? ? ??????? ???
????????????????????????????
?
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Tabela 2. Comparação de resultados das habilidades locomotoras e manipulativas nos grupos, com 2 
vezes de AFMO e 3 vezes AFMO por semana  
????????????????? ?? ?? ??? ??? ????
2 vezes por 
semana 
AFMO 
??????????????????????? ??? ????? ????? ?? ???
???????????????????????????? ??? ?????? ????? ?? ???
?????????????????????? ??? ?????? ????? ?? ???
?????????????????????????? ??? ?????? ????? ?? ???
3 vezes por 
semana 
AFMO 
??????????????????????? ??? ????? ????? ?? ???
???????????????????????????? ??? ?????? ????? ?? ???
?????????????????????? ??? ?????? ????? ?? ???
?????????????????????????? ??? ?????? ????? ?? ???
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????
 
??????? tabela 2??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ???? ????? ??? ???????? ? ???????? ?????? ??? ???
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ??????????????? ????????? ?????????? ??????????????
??? ?????? ?????????????? ?????????????? ???????????????
???? ????? ? ????? ????? ???????? ?? ????? ??????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????? ?????? ?? ???????? ??????????? ?????
???????????????????????????????????
?
?????????? tabela 2?????????????????????????????????????
??? ??????????? ?? ???? ??? ???????? ???????? ??????????? ????
???????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????
???? ?? ???? ?? ?????? ?? ??????? ??? ??? ?? ???????? ????? ??
???????????????????????????????????????????
?
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??????????????????????????????????????????????????
???? ?? ???? ??? ???? ? ?? ???? ??? ????? ? ????? ?? ?????? ??? ???
????? ??? ???? ???? ?????? ?????? ????? ???????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????? ?? ???? ????? ? ????? ?? ??? ????? ??????? ????
??????????????????
?
Tabela 3. Comparação do quociente de desenvolvimento motor entre dois grupos, com 2 vezes 
de AFMO e 3 vezes AFMO por semana 
????????????????? N M DP 
2 vezes por  
semana 
AFMO 
?????????? ????????????????
????????
??? ??????? ??????
???????????????????????????
?????????
??? ??????? ??????
3 vezes por 
semana 
AFMO?
???????????????????????? ????
????????
??? ??????? ??????
???????????????????????? ????
?????????
??? ??????? ?????
?????????????????????????????????? ??????????? ???????????? ???????
?
?? tabela 3,?????????????????????????????????????????????
????? ?????? ???? ???????? ???? ?? ????? ???????? ???? ??
???? ?????? ?? ?????? ???? ????????? ? ????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?
??????????????????? ????????????????????????????????
?? ?????????? ????? ?? ????? ??? ???? ?????? ?? ?????? ???
??????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?
?
?
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Tabela 4. Percentagens das categorias de desenvolvimento motor, entre grupos, no pré e pós-
teste 
 
????????? ?????????
?
?????????
??????
?????????
??????
?????????
??????
?????????
??????
????? ?????? ????? ????? ?????
?????????? ????? ?????? ????? ?????
????? ??????? ??????? ??????? ??????
????? ???? ?????? ????? ?????? ??????
?????? ?????? ?????? ?????? ??????
?????????? ????? ????? ?????? ?????
???? ?????? ?????? ?????? ??????
? ?
??????????????????????????????? ?? tabela 4 ????????????
????????? ? ???????????? ??????????? ???? ??? ?????? ?? ???? ????
?????????? Pobre??????????????????????????????? Superior??????????
?????????????????????????????? Média, com 13???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? Abaixo da Média??????????????????????????????
?? ?? ??????? Média?? ?????????? ???? ??? ????? ????? ??? ????????
??????? ? ??? ?? ?????? ?? ???????? ?? ?????? ?? ??????????
??????????????????????????????????
?
??? ????? ?? ????? ??????? ?? ??????? ?? ??? ?? ?????? ?? ??
???????? ????? ??? ?????????????????? Pobre? ??Abaixo da Média?? ??
???? ?? ???? ???? ??????? ? Média?? ??????? ? ?? ?? ??????? ??? ???
????????????????????????????????????????? Superior??????????
????????????????????? Muito Superior?? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? Média?
?????????????????????????? Acima Média???????????????????????????
Superior?????????????????????????????????????????
?????? ?? ??????? ??? ???????? ?? ???????? ??????? ? ????? ???
???????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ??? ? ????? ????????? ??????? ????? ???? ? ????
????????????????????????????????????
???????????????????? Muito Pobre e Muito Superior????????????
?????
?
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Tabela 5.  Diferenças de scores entre pré-teste e pós-teste nas habilidades locomotoras e 
manipulativas, entre sexos, dos grupos com 2 vezes e 3 vezes AFMO por semana  
 ???????? ???????
 ?? ?? ??? ?? ?? ???
2 vezes por 
semana 
AFMO 
??????????????????????? ??? ????? ????? ?? ????? ?????
???????????????????????????? ??? ?????? ????? ?? ?????? ?????
?????????????????????? ??? ?????? ????? ?? ?????? ?????
????????????????????????? ??? ?????? ????? ?? ?????? ?????
3 vezes por 
semana 
AFMO 
??????????????????????? ??? ?????? ????? ??? ????? ?????
???????????????????????????? ??? ?????? ????? ??? ?????? ??????
?????????????????????? ??? ?????? ????? ??? ?????? ?????
????????????????????????? ??? ?????? ????? ??? ?????? ?????
?????????????????????????????????? ??????????? ???????????? ???????
?
????????? ???? ????? ?? ????????????? ???? ??? ?????????
???? ?? ???? ??? ??????? ???????? ????? ?????? ?? tabela 5?? ???
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????? ???????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????
?
?? ???? ?? ?????? ?? ???????? ?? ???? ???? ??? ?? ???????
???????????????????????????????????? ????????????????
?? ????? ????? ?? ????? ?? ?????? ?? ????? ?????? ?? ??? ????
???????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ???? ?? ??????? ?????? ?????? ???????? ? ???????? ??
?????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????
?
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? tabela 5??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ????? ??????????? ? ????? ??? ??????? ??? ???????? ??
???? ????? ?? ?????????? ?????? ????????????? ???????? ?? ????
??????????????????????????????????????????????
?? ???? ??? ??????? ?? ???????? ? ????? ??????? ??? ?? ???????
???????????????????????????????????? ????????????????
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?????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????? ??????????????
?????? ?? ???? ?? ??????? ?????? ?????? ???????? ? ???????? ??
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????
??????? ?? ????? ?? ???? ??? ??????? ??????? ??? ? ???? ???
???? ?? ???? ??? ???? ? ?? ???? ??? ????? ? tabela 5 ?????? ??? ???
??????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ???????? ??????? ????????????? ?????? ??? ????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????
?????? ??? ? tabela 5? ? ??????? ?? ???? ????? ?? ???? ???
??????????????????? ?????? ?? ?? ??? ????? ?????? ????? ??? ??
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????
?????? ????? ??????????? ??? ???????????????? ? ??????? ???
????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ?? ????? ??? ???? ? ???????? ?? ???? ???? ??? ??? ????? ??
????? ????? ???? ??? ??????? ?? ??????????? ????????????
????????????????????????? ????????? ?????????? ???????? ???
??????? ?? ??????? ?????????? ?? ???? ?? ???????? ?? ????????
??????????????????????????????????
?
Tabela 6. Comparação do quociente de desenvolvimento motor entre sexos dos grupos, com 3 e 
2 vezes AFMO 
 
 ???????? ???????
 ?? ?? ??? ?? ?? ???
2 vezes 
semana 
AFMO 
?????????? ????????????
???????????? ??? ??????? ?????? ?? ?????? ??????
?????????? ????????????
???????????? ??? ??????? ?????? ?? ?????? ??????
3 vezes 
semana 
AFMO 
???????????????????????
???????????? ??? ??????? ?????? ??? ?????? ?????
?????????? ? ????????????
????????????? ??? ??????? ????? ??? ??????? ??????
?????????????????????????????????? ??????????? ???????????? ????????
?? tabela 6,????????????????????????????????????????????
?? ??????????????? ????? ??????? ??? ? ???? ??? ?? ??? ???????
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??? ? ?????????????????? ????? ??????????? ? ? ??????? ?? ????
?????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?
???????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ?? ?????? ?? ??????? ?? ??????? ?? ????? ?? ?? ????
?????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?? ???????? ???? ??? ????? ?? ?????? ?? ?????
????? ???? ????? ?????? ?? ???? ??? ??? ???? ?????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
?
Tabela 7. Percentagem das categorias de desenvolvimento motor dos dois grupos, 3 e 2 vezes 
AFMO, entre sexo e pós-teste 
 
??????????????? ???????????????
?
???????? ??????? ???????? ???????
????? ????? ????? ????? ?????
?????????? ????? ????? ????? ?????
????? ?????? ?????? ?????? ?????
????? ???? ?????? ?????? ?????? ?????
?????? ?????? ?????? ?????? ?????
?????????? ????? ?????? ????? ?????
???? ?????? ?????? ?????? ??????
??
??????? ?? ???? ??? ??? ?? ??????? ?? ?????????? ????? ??
???????????????????????????? , Pobre e Abaixo da Média??????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? Média, ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ??? ?????? ???? ??? ????? ?? ????? ???? ?? ????? ??? ? ????
Superior? ??? ??? ?????? ?? ?? ??????? ??? ?? ???? ?? ????? ?? ?????
???????????????????????? Média, Acima da Média e Superior??
?? ??????? ????????? ?????? ??????? ??? ?? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????? Muito Pobre e Muito Superior????????????
???? 
 
 
4.3 – Testes à normalidade das hipóteses do estudo 
 
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ???????? ??? ???? ??????? ? ???????? ?????? ?? ???????
??????? Tabela 8.??
 
 
Tabela 8. Teste à normalidade da amostra ao nível das habilidades locomotoras e manipulativas 
entre o pré-teste e pós-teste (2 ou 3 vezes semana)  
Quantidade de prática                                     Variáveis Shapiro-Wilk 
?????? ?? ???
2 vezes 
por semana 
AFMO 
?????
?????????????????????????? ?????? ??? ??????
????????????????????????????? ?????? ??? ??????
????????????????????????? ?????? ??? ??????
????????????????????????? ?????? ??? ??????
??????????????????????????? ?????? ??? ??????
?????????? ???????????? ?????????????? ?????? ??? ??????
3 vezes 
por semana 
AFMO 
????  
?????????????????????????? ?????? ??? ??????
???????????????????????????  ? ?????? ??? ??????
?????????? ???????????? ??????????????? ?????? ??? ??????
?????????????????????  ? ?????? ??? ??????
????????????????????????? ?????? ??? ??????
?????????? ???????????? ?????????????? ?????? ??? ??????
?????????????????????????????????? ??????????? ???????????? ??????????????????? ?
?
???????????????????? tabela.8???
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
?
????????????????????????? tabela.9???
???????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ??????? ? ???? ????? ??????? ?? ????????? ?? ???
???????? ????? ?? ???? ??? ???? ?? ???? ??? ???? ?? ??? ???????
???? ???? ??? ?????? ? ????????? ?? ???????? ??? ????? ? ???? ??
??????????????????????????????
??? ????? ? ?????? ??? ??? ? ??????? ? ?? ?????? ?? ????? ????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??? ????? ? ?????? ??? ??? ? ??????? ? ?? ?????? ?? ????? ????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??? ????? ? ?????? ??? ??? ? ?????? ? ?? ?????? ?? ???? ?? ??????? ???
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ???? ??? ????? ???? ???? ??? ?????? ??? ?? ????? ???
???? ?? ?? ???? ??? ? ?? ???? ??? ????? ?? ??? ??????? ?? ??????? ??
????????????????????? ???
??? ????? ? ??????? ??? ??? ? ?????? ? ??????? ?? ????? ????? ?????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?? ?? ???? ??? ? ?? ???? ??? ???? ?? ??? ?????? ?? ??????? ?? ????
?????????????????? ??
?
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Tabela 9. Teste à normalidade da amostra ao nível das habilidades locomotoras e manipulativas 
entre géneros  
Quantidade  
 de prática 
        Género                               Variáveis 
P-valor 
2 vezes 
AFMO 
por  
semana 
????  
????????
????????????????????????? ??????
??????????????????????????????? ??????
?????????? ???????????? ?????????????? ??????
???????????????????????? ??????
????????????????????????? ?? ??????
???????????????????????? ???????????? ??????
???????
?????????????????????? ?? ??????
????????????????????????????? ??????
??????????????????????? ?????????????? ??????
??????????????????????? ?? ??????
?????????????????????????? ??????
??????????????????????? ????????????? ??????
3 vezes 
AFMO 
por  
semana 
????  
????????
???????????????????????? ??????
??????????????????????????? ?? ??????
?????????? ???????????? ?????????????? ??????
????????????????????? ?? ??????
???????????????????????? ?? ??????
?????????? ???????????? ????????????? ??????
???????
???????????????????????? ??????
????????????????????????????? ??????
?????????? ???????????? ?????????????? ??????
???????????????????????? ??????
??????????????????????????? ??????
?????????? ???????????? ????????????? ??????
?????????????????????????????????? ????????? ?
?
?
?
?
?
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4.4 – Estatística inferencial 
 
????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?? ??????????? ?????? ?? ???????? ??? ???? ???
????? ??????? ?? ?????? ???? ?????? ??????????? ????????? ??? ??
???????????????????????????????????????????????????????????
???????
? ???? ???? ??? ???????? ??? ????? ?????? ????? ?? ???????
??? ?? ???? ?? ??? ??????? ???????? ????? ?????????? ?????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?
Tabela 10. Diferenças entre pré-teste e pós-teste das habilidades locomotoras e manipulativas e 
seus níveis de significância, 2 e 3 vezes AFMO por semana 
Quantidade 
 prática 
Variáveis Pré-
teste 
M 
Pós-
teste 
M 
p-valor d de  
Cohen 
90 % IC 
2 vezes 
AFMO 
por 
semana 
?????
????? ??????????????????????
??????????????????
????? ?????? ?????? ????? ???????
????? ?????? ????????????
???????? ?????????????
?????? ?????? ?????? ????? ?????????
????? ???? ??? ???? ????????????????? ????????????? ??????? ??????? ?????? ????? ????????
3 vezes 
AFMO 
por 
semana 
?????
????? ??????????????????????????????????????? ????? ?????? ?????? ????? ???????
????? ?????? ????????????????????????????????? ?????? ?????? ?????? ????? ?????????
????? ???? ??? ??? ????????????????? ????????????? ??????? ??????? ?????? ????? ????????
????????????????? ?????????? ???????? ?? ??????????????? ???? ?????? ???? ????????? ???? ???
?????? ???? ?????? ???????? ???? ??? ???? ?? ???? ????? ?????????? ? ???? ??? ???? ?? ??????? ???
??????????????? ?
 
?????? ?? ??????? ?? tabela 10?? ????? ?????? ??? ?? ???? ???
???????????????????????????????????????????????????
???? ? ??????? ????????? ?????? ?????????? ???????? ?????? ??
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
?? ???? ??? ???????? ????? ?? ???????? ?? ?????? ?? ????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????
?? ?? ???? ??? ?????? ?? ??????????? ????? ?? ???? ????? ?? ???
???? ?????? ???? ?? ???? ?? ??????? ???? ?? ??? ?????? ???? ????
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???????? ?????? ?? ??????? ?????????? ?? ???? ?? ?????? ??? ??
??????????????????????????????
??????????? ??????????????? tabela 10?? ????????????????
???? ??? ???? ??? ???? ??? ?????? ?? ??????? ????? ?? ???????
???????????? ????????? ????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????? ?? ??????? ???? ?? ?????? ?????????
???????????????????????
?? ?? ???? ??? ?????? ?? ??????????? ????? ?? ???? ????? ?? ???
???? ?????? ???? ?? ???? ?? ??????? ???? ?? ??? ?????? ???? ????
???????? ????????????? ??? ?? ????? ??? ???? ?? ?? ??????? ????
???????????
?????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????? ??????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????
?
Tabela 11. Comparação de resultados entre grupos, AFMO 2 vezes e AFMO 3 vezes, das 
habilidades locomotoras e manipulativas e seus níveis de significância 
 
Variáveis 
AFMO 
2x 
(N=23) 
M 
AFMO 
3x 
(N=21) 
M 
p-valor d de  Cohen 90 % IC 
????????????????????????? ?????? ?????? ?????? ????? ?????????
????????????????????????????? ?????? ?????? ?????? ????? ???????
??????????? ???????????????????????? ??????? ??????? ?????? ????? ??????????
?????????????????????????????????? ???????????? ????????????? ????????????? ?
?
?? tabela 11???????????????????????????????????????????
??????????? ???????? ??? ?????? ??? ??????? ????? ?????????
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????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ??? ???????? ?? ???????? ???? ??????? ???????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????
?? ?? ???? ???????????????????? ????? ?? ???????????????
?????? ?? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??? ?? ?????? ?? ?????? ?? ?????????? ????? ???????? ??? ?? ?????? ??
??????????????????????? ???????
 
Tabela 12. Comparação de resultados entre o pré-teste e pós-teste no grupo de AFMO 2 vezes, 
ao nível das habilidades locomotoras e manipulativas e seus níveis de significância, por sexo 
Quantidade
de prática 
       Sexo                    Variáveis ???
?????
??
????
?????
??
?????? ???
?????
?
????
2 vezes 
AFMO 
por  
semana 
????  
??????
?????
???????????????????????
?????????????????????
????? ?????? ????????? ????? ???????
???????????????????????????
?????????????????????????
?????? ?????? ????????? ????? ?????????
???????????? ??????????
????????????? ??????????
??????? ??????? ????????? ????? ????????
????
?????
??????????????????????
????? ?????? ????????? ????? ??????????
?????????????????????
??????????????????????????
?????? ?????? ????????? ????? ?????????
?????????????????????????
???????????? ??????????
???????????? ??????????
?????? ?????? ????????? ????? ??????????
????? ? ????????????? ??????????????????????????????????????? ???????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????? ???????????
?
??????? tabela 12???????????????????????????????????????
? ??????? ?? ???? ??? ???? ?? ???? ??? ????? ?? ??? ?????? ???
??????? ????? ?? ??????? ???????? ?????? ???????????
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???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
?? ???? ??? ??????? ????? ??? ???????? ???????? ??? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????
??????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????? tabela 12???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??????
?? ??????? ????? ?? ??????? ????????? ?????? ????????????
???????? ?????? ?? ?????? ??? ???????? ??? ? ???????? ?? ?? ????? ????? ??
????????
?? ???? ??? ??????? ????? ?? ???????? ?? ??????? ??? ???? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????
??????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????? ????????? ?? ??? ??????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????? ???????
????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ?? ??? ????? ??????? ??????? ?? ?? ???? ?????? ?? ???? ???
???????? ?? ?? ?????? ????? ?? ??????? ??????? ? ??????? ?? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????? ???????
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Tabela 13. Comparação de resultados entre o pré-teste e pós-teste no grupo de AFMO 3 vezes, 
ao nível das habilidades locomotoras e manipulativas e seus níveis de significância, por sexo 
 
Quantida
de 
prática 
       Sexo                    Variáveis ???
?????
??
????
?????
??
??
????
???
?????
?
????
3 vezes 
AFMO 
por  
semana 
?????  
??????
?????
??????????????????????
?????????????????????
?????? ?????? ???????? ????? ???????
??????????????????????????
?????????????????????????
?????? ?????? ???????? ????? ?????????
???????????? ??????????
????????????? ??????????
??????? ??????? ???????? ?????????????
????
?????
??????????????????????
????? ?????? ???????? ????? ???????
?????????????????????
??????????????????????????
?????? ?????? ???????? ????? ??????????
?????????????????????????
???????????? ??????????
???????????? ??????????
?????? ??????? ???????? ????? ????????
????? ? ????????????? ??????????????????????????????????????? ???????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????? ???????????
 
?? tabela 13???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ???????? ?????? ??????????? ????????? ?????? ??
??????????? ????????? ?????????? ????? ??????? ???????
?????????????????????????????????????????????
?? ???? ??? ??????? ????? ?? ???????? ?? ??????? ??? ???? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?? ???? ?? ??????? ?? ?????????? ????? ????? ?? ???? ??????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????? tabela 13???????????????????????????????
??? ? ???????? ? ???????? ?? ???? ??? ???? ?? ???? ??? ?????? ?? ???
?????? ??? ???????? ????? ?? ??????? ????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????? ?????????? ????????????????????
????????????????????
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?????? ??? ??????? ????? ?? ???????? ?? ??????? ??? ???? ???
???????? ??? ? ??????? ???????? ??? ????????? ?? ?? ?????????? ??
??????????? ???? ???? ???? ?? ?????? ??? ? ???? ???? ???
??????
?? ???? ?? ??????? ?? ?????????? ????? ????? ?? ???? ??????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ??????? ?? ???? ?? ?? ???? ?????? ?? ???? ?? ???????? ?? ?? ??????
??????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????? ???? ??????? ?? ?????? ?? ?????????? ????? ??????? ?? ??
???????????????????????? ?
 
 
Tabela 14. Comparação de resultados entre grupos, com AFMO 2 vezes e AFMO 3 vezes, do sexo 
masculino, ao nível das habilidades locomotoras e manipulativas e seus níveis de significância 
 
 
Variáveis 
AFMO 
2x 
(N=14) 
M 
AFMO 
3x 
(N=11) 
M 
?
?????????
?
????
?????
?
????
Masc. 
????????????????
???????????
?????? ?????? ???????? ????? ??????????
????????????????????
??????????
?????? ?????? ???????? ????? ????????
???????????????????????? ??????? ??????? ???????? ????? ??????????
????? ?????????????? ??????????????????????????????????????? ???????? ????????????????
???????? ??????????? ????????? ?
?
??tabela 14??????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ???? ?????????????? ???? ??? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????? ?? ??????????? ?????? ?????????? ??
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
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?? ???? ?? ??????? ?? ?????????? ????? ????? ?? ???? ??????
????? ?? ??? ? ???? ?? ?????? ??? ????? ?? ?????? ?? ????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
?????????????? ??? ??? ??????? ???????????? ?? ???? ??
????????????????????????????????????????????????????????
??????? ? ??????? ?????? ?????????? ??? ?? ?????? ??????????? ??????? ??
??????????????????????????????????????????????????????
??????? ?
?
 
Tabela 15. Comparação de resultados entre grupos, com AFMO 2 vezes e AFMO 3 vezes, do sexo 
feminino, ao nível das habilidades locomotoras e manipulativas e seus níveis de significância 
?
 
 
Variáveis 
AFMO 
2x 
(N=9) 
M 
AFMO 
3x 
(N=10) 
M 
?
?
??????
?
???
?????
?
??????
????????
Fem. 
??????????????????
?????? ?????? ?????? ?????
??? ????? ??????????
?????????????????????
????? ?????? ?????? ?????
??? ????? ??????????
???????????????????????? ?????? ?????? ???????? ????? ???????????
????? ? ????????????? ?????????? ???????? ??? ??????????????? ???? ??????? ??? ?????????????
???????? ??????????? ????????? ?
?
?????????? tabela 15?? ?????????? ????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ????? ?? ??????? ??? ? ?????? ??? ????????? ?? ???
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
?? ???? ?? ??????? ?? ?????????? ????? ????? ?? ???? ??????
????? ?? ??? ? ????? ?? ?????? ??? ????? ?? ??? ?????? ??? ????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
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????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ?? ??????? ? ??????? ?? ????? ?? ???? ????????? ?? ???? ???
???????? ?? ?? ?????? ?? ??? ???????? ?? ?????? ?? ???????????
???????? ?????????????????????????????????????? ?
 
4.5 – Verificação das hipóteses formuladas 
??? ????? ??????? ? ?? ??????? ?? ???? ?? ?????? ????????
??????????????????????????????????????????
?????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ??????? ??????? ? ??? ?? ???? ??? ???????
??????????
?
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?
?? ?????? ??? ??? ?? ?????? ??? ??? ???? ?? ?????? ??????
?????????? ????????? ?? ???? ??? ??????? ????????? ??? ?? ??
??????
?
?? ?????? ??? ????????? ??? ??? ???? ??????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?
?? ?????? ??? ??? ?? ?????? ??? ??? ???? ?? ?????? ??????
????????????????????????????????????????
?
?? ?????? ??? ??? ?? ??????? ??? ??? ??? ?????? ?????????? ???????
?????????????????????????????????????????
?
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?
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?? ?????? ??? ?? ?? ?????? ??? ??? ?? ???????? ???? ???????
?????????? ????????? ???? ? ???? ??? ???? ?? ???? ???? ????? ??
?????????????????????
?
?? ?????? ??? ?? ?? ????? ??? ??? ?? ?? ???????? ???????
??????????????????????????????????????????????????
??????????
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V – Discussão dos resultados 
 
5.1 – Introdução 
 
??????????????????????????? ??????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ?? ???????? ????? ?? ???? ??????? ??
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
 
5.2 - Discussão dos resultados confrontando com a literatura 
 
???? ?? ???? ?? ??????? ????? ? ????????? ?? ?????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ????????? ?? ???? ??? ???????? ???????? ???? ?????
??????????????????????????????????????????????????
????????? ?? ???? ??? ??????? ?????????? ???????? ?? ?????
?????? ??? ???? ?????? ??? ??? ??????? ? ?? ??????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ??? ? ? ??? ????? ??????? ????? ???????? ??
??????????????????????????????????????????????
?????? ?? ?????????? ????? ??????? ?? ?????? ?? ???? ??
??????? ?? ????????? ????? ??? ???? ?? ????? ??? ??????? ??
??????????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ??? ? ???????? ? ???????? ???????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????
????????? ?? ???? ??? ??????? ?????????? ?? ???????? ????
?????? ?? ?? ???? ??? ? ???? ?? ???? ???? ??????? ?? ?????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ?? ??????? ???? ?? ??? ?????? ???? ????
?????????? ????????? ? ??? ?? ?????? ??????? ????? ??? ?????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?
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???????????????????????????????????????????????????
???? ?? ??? ?? ????? ?? ? ?? ???? ??? ?????? ?? ?????? ??? ???
??????? ??????? ????????????????? ????????????? ??????
?????????? ??????? ???????????? ???????? ??? ??????? ??
?????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ??????? ???????? ??? ??????? ?? ??????? ???
??????? ????????? ?????? ?? ???? ?????? ??? ? ?????? ?????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ?????????? ????????? ?? ????????? ? ?? ??
????????????????????????????????
?????????? ??? ???????? ???????????? ????????????????
???????????????????????????????? ?????? ???????????? ??????
????? ?????? ?????? ?? ???? ?????? ???? ?????? ?????? ?????? ?????? ??? ???
????????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????? ??????????????????????????????????????????????? ????????
?????? ???????? ?? ???? ??????? ?????? ?? ???? ??????? ?? ???????
??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ?????? ????? ???????? ??????? ??? ?? ??? ????
????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ?????????? ? ???? ??? ?? ??? ??? ????? ???? ?????
??????? ??????? ? ??? ?????? ?????????? ????????? ???????
???? ???? ?? ???????? ??? ????? ????? ????? ?? ?????? ???
?????????? ????? ?? ??????? ??? ????? ??? ???? ??????? ??
?????? ?? ???? ?? ???? ??? ???? , ???? ?? ???? ???????????
????????? ? ???? ??? ???? ???? ?????? ? ??????? ??? ?? ? ?????? ??
?????????? ???? ??? ??? ????? ?? ???? ??? ?? ??? ??? ????? ???
????? ????????? ??? ?? ??????? ?? ?????? ??? ?? ?????? ?? ?????? ???
??????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ?????????? ???????? ?? ??????? ?? ???? ?????
??????? ?? ?????? ? ?????? ?? ?????????? ????? ????????
???? ?? ?????? ?? ??????? ??? ?????????? ???? ?? ??? ??
????? ??????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? ??????? ????? ?? ??? ?????? ?? ????? ?????
?????? ?? ???? ?????? ?????? ?????? ???? ?????? ?????? ?????? ???? ? ?????
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????? ?????? ???? ???????????? ?????? ???????????? ?? ???? ?????
??????????????????????????????????????????
?
?? ??????? ??? ??? ??????? ?? ???? ??? ???? ?? ????? ??? ??????
?????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ???? ???????? ? ???????? ?????????? ???????
??????????????????? ????? ?????????? ?????? ??? ?????????
???????? ?? ??????? ???? ???? ???? ??? ???????? ?? ????????
??????? ?? ??????? ? ?? ???? ????????? ?? ?? ???? ??? ??????? ??
?????????? ????? ?? ?????? ??? ?? ??? ?????? ????
?????????? ?????????? ? ????? ?? ????? ?? ?? ??? ?????? ??? ??
????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ??????? ???? ??? ???? ????? ?? ?????? ?????? ???
???????????????????????????
????? ???? o?? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ????????? ???? ?? ???? ????? ?? ????? ??
?????? ??? ?????? ???? ????????? ????????? ?? ???? ???
???????????????????????????????????????????????? ?
?????????? ???? ????? ??? ??? ???? ??? ????????? ?? ???????
???? ?????? ???? ?? ????? ??? ?? ??????? ???????? ?? ????
????? ?? ?????????? ????? ?????????? ????????? ?? ??????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????
???????? ?? ????? ??? ???? ?????? ?? ???????? ??? ? ???????? ???
??????? ? ?????????? ??????????? ?? ???? ??? ??????? ???
???????? ???? ????????????? ??????? ?? ?????????????
???? ??????????? ????????? ?? ???? ?? ?????? ?? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ????? ??? ??????? ?????? ?? ?????? ? ??????? ???
???????? ??? ????? ?????????? ????? ?? ????? ???????? ???
????????????????????????????????????????????????
?????
????????????????? ??????????????????????????????
?????? ??????????? ???????? ???? ??? ? ???????? ??? ???????
?????????? ?? ???? ????????? ????????????????????????
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???? ???? ?? ?????? ?? ???? ???????? ?? ?????????? ?????
????? ?? ???? ????? ????? ?? ??? ? ????? ?? ??????? ??? ?? ????
?????? ???? ?????????? ?????????? ?? ?? ?????? ??? ??
????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ??????? ???? ????? ?? ??? ?????? ?????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????
 ????????????????????????????????????????????????
?????? ? ?????? ?? ?????? ???? ?????? ?????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????? ?????? ?? ???? ???????? ???? ????? ?????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????? ??????????? ????????????????????????????????????? ??
???????? ??????? ??? ????????? ????? ????????? ????? ??????
?????? ?????? ??????? ????? ?????? ??????? ??????? ??? ???? ???
????? ????? ? ???? ?????? ?????? ???? ??? ?? ???? ??????
???????? ??????? ?? ???? ?? ?????????? ???? ????? ????
?????? ??? ?? ????? ?? ???? ????? ???? ?? ?? ?? ??? ???? ?????
?????? ??? ???? ?????? ?????? ????? ? ???? ?????? ????? ?????? ??????
??????????????????????????????????????????
????? ? ???????? ? ???? ??????? ??? ???? ????? ????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ??? ?? ??????? ????? ???????? ???? ?? ?? ??????
???????
????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ????? ?? ???? ??? ??????? ???????? ?? ????? ?? ???
???????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????? ????? ??? ???? ?????????? ?? ???? ??? ??
????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????? ????? ?? ?????? ?? ?????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ??????? ?? ???? ??? ?? ???? ?? ??? ???? ????????????
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????????? ? ????? ?? ????? ? ????? ??? ? ??????? ??? ??????
??????? ?
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
?????? ??? ?? ??????? ????? ??? ?????? ??? ???? ?? ???? ???
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ???? ????? ?????? ?? ???? ??? ???? ???? ??????
???????? ??? ???????? ?? ???????? ?????????? ?? ???? ???
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ???? ?????? ???? ?????? ??????? ???????? ?? ???
?????????? ?????????? ? ???? ?? ????? ? ???? ???? ?? ????
?????????????????????????????
?? ??? ?????? ? ?????? ?? ??????? ?? ??? ?? ???? ??????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????
?????? ? ???? ????? ????? ???????? ???? ??? ?? ?? ?? ????? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ??????? ?????? ??????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ?? ?????? ?? ??? ?????? ?? ?????? ???? ????? ?????
??????? ?? ??? ?? ????? ?? ??? ????????? ??????? ??????????
???????????????????????
???????? ??? ?? ???? ???? ?????? ???? ? ?? ??? ??? ?????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?
???????? ?? ?????? ????? ????????? ? ????? ?? ?? ???????
??? ??? ?? ?? ??????? ????????? ?? ??? ????? ?? ???????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ??????? ?? ?????????? ??? ??????? ???????? ?? ??
????? ?? ?? ??? ?? ?????????? ??? ????? ???? ?? ??? ??????? ???
????? ?? ????? ??? ????????? ??? ??????? ? ???? ???????
???????????????????????????????????
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? ???????? ?????? ?? ???? ??????? ?? ???????? ????? ?????
??????????????? ?????????????????????????? ?????????
???? ??? ??????? ?????????? ???? ?? ???????? ?? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????????
???????? ? ??????? ??? ?? ????? ?????? ?????? ?? ?? ??? ???
?????? ?????? ??? ?????????????? ?? ?? ???? ?? ????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
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VI - Conclusões 
?
?? ???? ?? ??????? ??? ??????? ????? ????????? ???? ???
?????? ? ????????? ??? ?????? ????? ????? ????? ?? ?????
?????????? ??????????? ? ??????????????? ????? ??????
???????? ??????? ? ?????? ?? ?????? ??? ????? ????? ?? ???????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?? ???? ??? ?? ??????? ?????? ???? ???? ???? ???? ?? ?????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ??????? ???????? ????????? ?? ??? ???? ???????
???? ?? ??? ??? ????? ?? ???? ?? ?????? ???? ?? ??????
??????????????????????????????
?? ?? ?? ????? ?? ??? ?????? ??? ?? ??? ??? ???? ??????
?????????? ?? ??? ??????? ?? ???? ??? ??????? ????????
????????? ? ?????????? ???? ?????? ????? ??? ?? ????? ?? ???
??????????????????????????????????????????????????
??????? ? ?????????? ???? ????? ? ??? ?? ???? ??? ???????
??????????
???? ??? ????? ??? ??????????????? ?????????? ???????????
?????? ?????????? ?? ??? ??????? ?? ???? ??? ???????
???????? ? ?????????? ???? ????? ? ?? ?? ???? ??? ???????
??????????
?? ?? ?? ????? ?? ??? ?????? ??? ?? ??? ??? ????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?? ?? ?? ????? ?? ??? ????? ??? ?? ??? ??? ???? ??? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ?????????? ??? ??????? ??????? ?? ??????????
????????
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??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?? ???? ??? ??????? ???????? ? ?????? ?? ??????????? ?????
??????????? ?? ??? ??? ?? ?? ?? ???? ??? ????? ?? ????? ??? ????
??????? ? ?? ??? ??? ????? ?????? ??????? ??????? ?? ??? ????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?
?? ??????? ???????? ??????? ??? ?? ?????? ?? ?????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ?????????? ?? ????? ??? ?????? ???? ??? ? ??
??????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ????????????????????????? ?????? ?????? ?????? ???
???????????
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VII – Perspetivas de investigação: limitações e 
recomendações  
?
????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ???? ???? ? ???? ?????? ???????? ????? ?????? ??
????????????????????????????????????????????????
? ??? ??????? ??? ??????? ?? ?? ???????? ???? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????????
???? ?? ????????? ?? ?? ??? ??? ?? ???? ?????? ???? ??????
????????????????????
? ??? ?? ????? ?? ???? ??? ?????? ???? ?? ??????? ? ??
????????? ???? ?? ???????????????????? ????? ??? ???????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
?? ???? ??? ????? ?? ????? ?? ?? ?? ?? ???? ??? ?? ???? ??????? ????
?????? ??? ??????? ?? ???? ?????? ??????? ????? ????? ???
????????? ??? ???? ???????? ??? ??????? ????? ? ?????? ???
??????????????????????????????????
? ??? ?? ?????? ??? ?? ?????? ???????? ? ????? ??? ???
??????????????????????????????????????????????????? ??????
??????? ?????? ???? ? ?????? ?? ????? ?????? ?? ???? ??? ? ????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ????? ?????? ?? ??? ????? ? ?????? ?? ??? ??????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?? ?? ???? ?? ??? ??????? ???? ?? ???? ?? ??? ?? ????? ???
??????
????? ??????? ??????? ?? ?? ????? ?? ???? ????? ?? ????
??????? ?? ?????? ?? ??????? ??? ?????? ?? ????? ??? ?? ???????
????? ???????? ???? ??????? ???? ??????? ??? ??? ???
?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????? ???? ?? ???? ??????? ?? ?????? ?? ???? ????? ????
????????? ?????? ? ????? ?? ????? ????? ?? ???? ?? ????????
????????????????
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A 
???????????? . A actividade física e desportiva das atletas sub-16 das selecções distritais de futebol 7 
de diferentes regiões de Portugal?????????? ???????????????? ?????? ??? ??????? ?? ???????
????????????????????????
?????? ??? ?? ? ??????? ?? ??? ????? ????? ??????? ???? ????????? ??? ? ????? ???? ??? ?????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???????
????????? Desempenho motor. Um estudo normativo e criterial em crianças da Região Autónoma da 
Madeira, Portugal????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? Desenvolvimento motor e percepção de competência motora na infância.??????????
?? ???????????????? ???????????????????????????????????? ?????????
??????? ?? ????? ?? ?????? ?? ?? ???????? ?? ????? Análise de Habilidades Locomotoras e 
Manipulativas em crianças de 4 e 6 anos de idade. ????????????????? ??? ???????????????? ?? ??
??????????????????????????????????????  
???????????????????????????????????????????????? ??????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????? ????????? ???????????
B 
???????????????????????? O desenvolvimento motor e o género???????????? ?????????????
?????????? ??????? ?? ?????? ????? ???????? ???
???????????????????????????????????
?????? ??? ??????? ??? ??????? ??? ???? ?? ?? ????? ?? ?????? Investigation of basic motor skills 
according to TGMD-2 test on male athletes of 10 ages group who participated to competitions in different 
sports branches.???????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????? Children movement competence: Quantitative 
assessment through an instrumented version of the TGMD-2??????????????????? ?????
??????? ?? ? ???????? ??? ????? Análise do desempenho motor de crianças participantes de um 
programa de atividades físicas.???????????????????????????????????????????
??????? ?? ????? Projeto Social Esportivo: impacto no desempenho motor, na percepção de 
competência e na rotina de atividade infantis dos participantes.?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???????
C?
???????? ??? ????? ?? ????? ????????? ????? ?????? ???? ???????? ???? ?? ?????? ??????? ??
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????? Desenvolvimento Motor de pré-escolares no intervalo de 13 
meses???????????????????????????? ??????????????????????????????
?????? ?? ????? Estudo comparativo do nível de desempenho motor entre crianças pré-escolares 
praticantes e não praticantes de atividade física sistemática.? ??????? ?? ????????? ???? ???? ??
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? Metodologia de Investigacão - Guia para a Auto Aprendizagem.?
??????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ????? A influência do contexto nas habilidades motoras fundamentais de pré-escolares??
???????????? ???????????????????????????????????????????? ????????
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????????????? Motor development??????????????????????????????????  
??????? ? ??? ???????? Perceptual & Motor Devolopement in inants & Children?? ?????????? ???????? ???? ????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????????? Desenvolvimento de habilidades motoras fundamentais 
em crianças com diferentes contextos escolares????????????????????????????????????????
??????????
???? ?? ????? As Habilidades de Manipulação de objetos: Um estudo de intervenção motora com 
crianças em idade pré-escolar??????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????
F 
?????????????? Atividades de Enriquecimento Curricular e Aptidão Física - Efeito da Atividade Físico-
Desportiva Orientada inserida no Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular (AECs) sobre a 
Aptidão Física das crianças que frequentam o 1º Ciclo do Ensino Básico na Vila da Sertã?????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????? ?? ?????? ??? ????? ??? ??????? ?? ? ?????? ?? ?????  Validity and Reliability of the 
TGMD-2, among 3-10 aged children of Teharan Children? ?? ??????? ??????? ??? ?????
??????????????????????
?????????????????????????????????????????????? Os Efeitos da Actividade física regular no 
desenvolvimento infantil – Estudo no pré-escolar, com crianças de 3 anos de idad?? ??? ?????? ??
???????????????????????????????????????
??????? ?? ????? Caracterização Antropométrica e motora de crianças de 7 e 8 anos de Castelo 
Branco.? ?????????? ??????????????????????????
?????????????? Desenvolvimento do padrão fundamental de movimento correr em crianças: um estudo 
semilongitudinal??????????????????????????????????? ?????????????
??????? ?????? Arremesso de ombro: níveis desenvolvimentais em função da restrição da tarefa????
??????????? ???????????????????????????????
??????????????? Educação de corpo inteiro: teoria e prática da educação física.????????????????
G 
???????? ?? ????? Desenvolvimento Motor e Aquisição da Competência Motora na Educação de 
Infância? ??? ??????? ??????? ?????? ?????? ??? ????????? ?? ??????? ?? ??? ???? ??????
?????????????????????
?????????????????????? Compreendendo o desenvolvimento motor: Bebês, crianças, adolescentes 
e adultos?????????????????????????
??????? ?? ????? ??? ????????? ?? ????? ??????? ?? ?? ????????? ????? Manual of Child 
Psychology?? ????????????
??????? ?? ????? Improvement of motor developement and physical Fitnes in elementary School 
Children??????????????????????????????????????????? ????????
????? ? ? ????? ?? ????? Crescimento composição corporal e desempenho motor e crianças e 
adolescentes?????????????????
???????????????????? ??? ). Los juegos didácticos en el desarrollo de la motricidad gruesa?? ???
??????????????????????????????????????
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H 
???????????????????????????????????????????????? Fundamental movement skills among 
Australian preschool children?????????????????????? ????????????????? ??????
???????????????????????  Desenvolvimento motor ao longo da vida.?????????????????
??????????????????????? Life span motor development?????????????????????????
??????????????????????? Life span motor development?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ????? Statistics in observational studies?? ?? ?????? ?? ??? ???????? ?? ????????
?????????????????????????????????????????
K 
?????????????????????????????????? Validity and Reliability of the TGMD-2 for South Korean 
Children????????????????????????????????
L 
???????????????? ??? ???????? ? ????????????????? ????????????? ??????? A window of 
opportunity? Motor skills and perceptions of competence of children in Kindergarten? ????????????
??????? ?? ???????? ?????? ??? ?????? ?????? ??????? ???????? ???
????????????????????????
?????????????? Desenvolvimento Motor: indicadores bioculturais e somáticos do rendimento motor em 
crianças 5/6anos. ???????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????? Reliability and construct validity of the test of gross motor 
development-II in Portuguese children.? ?????????? ??????? ?? ???? ??? ??????? ????????
????????????????????????????????????
??????????? Presença do movimento na educação infantil??Ideias e práticas correntes????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????
M 
?????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????? Desenvolvimento motor: padrões motores 
fundamentais de movimento em crianças de 4 e 5 anos de idade??In: Revista Digital – Buenos Aires, ?????
?? ??????????????????????????????????????????
?????????????? Atividade física no pré-escolar. Efeito da actividade física no desenvolvimento motor 
de crianças de 5 anos de idade.? ????????? ?? ??????? ?????? ?????? ??? ??????? ?? ??????
????????????????????????
????????? ????? Desenvolvimento motor global de crianças do 1º ciclo do ensino básico com e sem 
prática da natação em contexto educativo.?????????????????????????????????????? ????????
??????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???? Crianças desnutridas 
pregressas, com sobrepeso e obesas apresentam desempenho motor pobre.???????????????????????
???????????????????
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??????? ????? Desenvolvimento motor da criança no contexto escolar. Estudo comparativo entre 
crianças do 1º CEB, com distinta carga horária de atividades físico-motora orientadas????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????? Orientações Curriculares para Educação Pré-Escolar.? ?????????????????????????????
??????????????
?????? ?? ????? A Educação Físico-Motora na Educação Pré-Escolar e no Ensino do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico: Pensar em Práticas de Intervenção Promotoras de Aprendizagens?????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????????? ????????????
?????? ?? ?????? Motricidade I: teoria da motricidade esportiva sob o aspecto pedagógico. ??? ??
???????
??????? ?? ????? Caracterização Antropométrica e Motora de crianças do Ensino Primário de 
C.Branco. ???????????? ???????????????????
????????????????? As habilidades de manipulação de objetos:  um estudo de intervenção motora com 
crianças em idade pré-escolar?????????????????????????????????????????????????????? ? ????
??????????????????????????????????????
????? ?? ????? Age and sex Differences in Motor Performance of 3 Through 6 year old Children.??
???????????????????????????????????????????????????????
N 
????????????? Educação Física: desenvolvendo competências. ???????????????
???????????? A família e a institucionalização dos tempos livres??Ludens????????????
???????????? Motricidade e Jogo na Infância????????????????????
???? ?? ????? Jogo e desenvolvimento da criança - introdução.? ?? ?? ???? ????? O Jogo e o 
Desenvolvimento da Criança ?????????????????????  
??????? ?????? Aprendizagem, desenvolvimento e jogo de actividade física??????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????? A importância do brincar no desenvolvimento da criança: uma perpectiva ecológica??In 
????????? (Re)aprender a brincar ??????????????????????????????????????????????????
???????
???? ?? ????? A criança e o jogo. Perspetivas de investigação? ??????? ?? ???????? ??????
???????????????????????????????
???? ?? ????? Jogo na Criança & Desenvolvimento Psicomotor? ??????? ??? ????????? ?????
???????????????????????????????
????? ?? ????? Realização de actividade física no jardim-de-infância, em crianças de 5 anos e o 
desenvolvimento motor ao nível das habilidades de locomoção.???????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????
????? ???? ???????? ?? ??? ???????? ??? ????? Atrasos motores em crianças desfavorecidas 
socioeconomicamente. Um olhar Bioecológico????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????? ?? ??? ??? ????? ? ?????????? ?? ????? A dynamical systems interpretation of epigenetic 
landscapes for infant motor development. Infant Behavior & Development. ???????????
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P 
??????????????????????????????????????????? A Ação educativa da Educadora na expressão 
motora na educação pré-escolar. ????????????????????????????????????????????????
????
 ??????????????????????????????? Efeitos da Atividade Física Sistemática sobre desempenho 
Moto das Crianças Pré-Escolares????????????????????????????????????????????
??????????? O desenvolvimento de habilidades motoras e o engajamento de crianças pré-escolares 
em diferentes contextos de jogo. ???????????????????????????  ??????????????????????
???????????????????  ?????????  
???????????????????????????????? Jogo com orientação. Uma proposta metodológica para a 
Educação Infantil no pré-escolar???????????????????????????????????????????????
???????????? Efeitos da Atividade Física na Composição Corporal e nos Parâmetros Fisiológicos com 
Impacto no Estado de Saúde, de Alunos do Ensino Superior.???????????????????????????
???? ?? ????????? ???? ). Desenvolvimento motor humano??? ?????? ??? ??? ??????? ?????????
?????  
???????????? Educação Física no 1º Ciclo do Ensino Básico – ??comportamento motor de grupo de 
crianças com experiências práticas diferenciadas. ????????? ?? ???????? ?? ?????? ?? ??????? ??
?????????????????????????????????????????????? ??????????
????? ??? ???????? ??? ?? ???? ?? ????? Desenvolvimento Infantil e Habilidades Motoras. (Uma 
sistematização). ???????????
????????????? Valoración de la condición física en el contexto de la educación infantil: aplicaciones 
prácticas??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? A Formação de Professores de Educação Física, Análise da dimensão visível e invisível 
do ensino em função de modelos distintos de preparação para a prática. ???? ?? ??????????
?????????????????????????????????????????
?????? ??? ????????? ??????????? ????? Representações sobre as actividades físicas na primeira 
infância: como variam as opiniões dos pais face a alguns aspectos das práticas de actividade física no 
Jardim Infantil???????????????????????????????
???????????? Os Estágios do Desenvolvimento Intelectual da Criança e do Adolescente??????????????
????????
?????????????????????????????? Desarrollo motor grueso en alumnos de 8, 9 y 10 anos de edad 
en clases de educacion fisica y talleres extracurriculares.???????????????????????????????????????
????????????
Q 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ). 
Competência motora de pré-escolares: Uma análise em crianças de escola pública e particular?? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????
R 
???????????????????? ????? Juegos psicomotores bajo el enfoque colaborativo para mejorar la 
motricidad gruesa en el nivel inicial.???????????????????????????????????????????????
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??????????????? Describing “stages” Within and across motor tasks. In: J. A. kelso e J. E. clark (eds) 
The Development of Movement Control and Co-ordination. ???? ?????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????? Revista Motricidade, 11?????????
S 
??????????????????? ?????????????????????????? A comparative study of the mastery of 
fundamental movement skills between different cultures????????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????????
?????? ??? ????? ?? ?????? ??? ? ???????? ?? ????? Validação do ‘Test of Gross Motor 
Development– II (TGMD-2): um estudo preliminar de validação com crianças portuguesas do 1° ciclo de 
ensino Básico??????????????? ??????? ??????????? ?????????????????? ?? ???? ?? ?????
????????????????????????????
?????????????? Brincadeiras espontâneas na 1ª infância, do nascimento aos 6 anos??????? ?????
?????
??????????????????????????????????????????????? A Independência de Mobilidade e a Atividade 
Física no dia a dia da criança?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????? Mudanças sociais e estilos de vida no desenvolvimento da criança: ??????????????
???????????????????????????????????????????????????? quotidiana em crianças de 8, 10 e 
12 anos de idade no meio urbano. ??????????????????? ????????????
??????????????????? ??????????????????????? O efeito da atividade físico-desportiva orientada, 
em crianças do 1º ciclo do ensino básico???????????????????????????????
???????????????????????? Estudos em Desenvolvimento da criança IX: Estudos da obesidade infantil 
em Escolas Básicas no Alentejo?????????????????????????
???????? ??????? Brincadeiras espontâneas na 1ª infância , do nascimento aos 6 anos, ?????? ?????
?????
??????????????????? Desenvolvimento motor de crianças com idade entre 5 e 10 anos??In: Revista 
Digital – Buenos Aires, ????? ?????????????????  ???????????????????????????  
??????????????????????????????? Desenvolvimento motor e caraterísticas empreendedoras em 
crianças. Que relação? In V. P. Lopes & C. Gonçalves (Eds.), Estudos em Desenvolvimento Motor da Criança 
VIII ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????? In: Revista Digital – Buenos Aires – Ano 13 – Nº 123 ????????????  
T 
?????? ??? ????? ?? ?????? ??? ?????? ?? ? ????? ?? ??? ). Como brincar pode auxiliar no 
desenvolvimento de crianças pré-escolares?? ????????????????????????????????
??????????????  Análise do desempenho motor de  escolares no TGMD-2: médias e dificuldades. ??
??????????? ?????????????????? ??????????????????????????????????  
?????????????? Estudo da Coordenação Motora em crianças dos 3 aos 6 anos de idade, na Região do 
Alentejo????????????? ???????????????????????????????
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U 
??????? ????? The Test of Gross Motor Development. (2nd Edition) Examiner´s Manual ?????????
????????????????
V 
????????????????????????? Motor development and postural control evaluation of children with 
sensorineural hearing loss: a review of three inexpensive assessment tools-PBS, TGMD-II, and PCTSIB??????
?????????????????? ???
?????????????????? Validity and Reliability of the TGMD-2 for Brazilian Children???????????? ???
????????????????????????
W 
?????????? ??? ????? ?? ??????? ? ??????? ?? ????? Are gross motor skills and sports 
participation related in children with intellectual disabilities?.?????????????????????????????????
??????? ??????
??????????????????????????????? ????????????????????????? ?? ?????????????????
??????????????????????????????????? Revist Neurocienc, 17?????????
?????? ?? ????? Movement skill assessment of typically developing preschool children: A review of 
seven movement skill assessment tools??????????????????????????????????????????????
?????????????????????? Gross Motor Skills Performance of Hong Kong Chinese Children.???????????
?????????????????????????????????????????
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Apêndice A – Pedido de autorização à Entidade, Diretoras e pais 
dos alunos 
                                                                                                   ?????????????????
?????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????? ?
 
Assunto: ???? ?? ??????? ??? ???????? ?? ???? ??? ???? ??
???????
 
???????
? ??? ????? ??? ??????? ???? ???? ???? ??????? ?? ?????? ???
???????? ?? ??????? ????? ?? ???????? ??????? ???? ???? ??????? ??
?????? ?? ????? ????? ? ??????? ??? ?????? ?? ??????? ??
??????????????????????????????????????????
? ?? ????? ? ??????? ?? ????? ?????? ?? ????? ?? ?? ????
???????????????????????????????????????????????????
????? ???? ???? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ?? ???? ???
??????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????
?????????
? ?? ???? ??? ????? ??? ???? ?????? ??? ??? ??????? ??
??????? ??? ?????? ???????? ? ???????? ?????? ??
???????????
?
? ??? ??? ?? ??? ?????? ????????? ???? ???? ? ???????
????????
?
??????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????
?
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?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????? ? ?
????????????????????????????????????? ?
 
Assunto: ???? ?? ??????? ??? ???????? ?? ???? ??? ???? ??
???????
 
?????????
? ??? ????? ??? ??????? ???? ???? ???? ??????? ?? ?????? ???
??????? ?? ??????? ????? ?? ???????? ??????? ???? ???? ??????? ??
?????? ?? ????? ????? ? ??????? ??? ?????? ?? ??????? ??
??????????????????????????????
? ?? ????? ? ??????? ?? ????? ?????? ?? ????? ?? ?? ????
???????????????????????????????????????????????????
????? ???? ???? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ?? ???? ???
??????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????
?????????
? ?? ???? ??? ????? ??? ???? ?????? ??? ??? ??????? ??
??????? ??? ?????? ???????? ? ???????? ?????? ??
???????????
? ??? ??? ?? ??? ?????? ????????? ???? ???? ? ???????
????????
?
??????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????
?
?
?
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???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????
 
Assunto: ????????????????????????????????????????????
?????????
 
????????
? ??? ????? ??? ??????? ???? ???? ???? ??????? ?? ?????? ???
??????? ?? ??????? ????? ?? ???????? ??????? ???? ???? ??????? ??
?????? ?? ????? ????? ? ??????? ??? ?????? ?? ??????? ??
???????????????????????
? ?? ????? ? ??????? ?? ????? ?????? ?? ????? ?? ?? ????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????
?????????
? ?? ???? ??? ???? ?????? ??? ??? ???????? ? ???????? ????
???????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????
? ??????????????????????????????????????
??????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????
????????????????????? ?
??????????????????????? ??????? ?? ?????? ????
??????????????????????????????????????????????????
????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????                    Não 
 
??
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Apêndice B – Tabelas de registo de dados 
Sub-testes de Locomoção 
Habilidade Motora Correr 
Materiais 18 Metros de espaço livre, 2 cones e fita adesiva.  
Descrição  2 Cones (duas linhas), distanciados 15 metros entre si. Dizer à criança para correr o mais rápido possível entre os cones após o sinal verbal “vai”. Repete duas vezes.   
Critérios de êxito 
1 – Os braços movem-se 
em oposição às pernas e com 
os braços fletidos. 
2 – Existe uma breve fase 
aérea em que ambos os pés 
não contatam o solo.  
3 – Não apoia todo o pé 
simultaneamente. Contata primeiro no chão 
com o calcanhar ou a ponta do pé.  
4 – A perna livre flete 
aproximadamente 90º (perto 
das nádegas).  Pont.  
habilidade Alunos 1ª  2ª Pont. 1ª  2ª Pont. 1ª  2ª Pont. 1ª  2ª Pont. 
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
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Habilidade Motora Pé-coxinho 
Materiais No mínimo 5 metros de espaço livre 
Descrição  Dizer à criança para realizar três pé-coxinho com o seu pé dominante e depois com o outro pé. Repete duas vezes. 
Critérios de êxito 
1 – A perna livre 
oscila para a frente num 
movimento pendular para 
produzir força. 
2 – O pé da perna 
livre permanece atrás do 
corpo. 
3 – Braços fletidos 
oscilando para a frente 
para produzir força. 
4 – Executa três vezes 
consecutivas com o pé 
dominante. 
5 - Executa três vezes 
consecutivas com o pé não 
dominante. Pont.  
habilidade Alunos 1ª  2ª Pont. 1ª  2ª Pont. 1ª  2ª Pont. 1ª  2ª Pont. 1ª  2ª Pont. 
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
                  
                  
                  
                  
                  
 
                 
?
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?
Habilidade 
Motora Galopar 
Materiais ?? ???? ??????????????????????????????????? ?
Descrição  ???????????????????? ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
Critérios de 
êxito 
?????????????????????
????????????????????
????????????
???????????????????
???????????????????
????????????????????
???????????????????????
???????????????????
???????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????
????????????????????
??????????
Pont.  habilidade Alunos 1ª  2ª Pont. 1ª  2ª Pont. 1ª  2ª Pont. 1ª  2ª Pont. 
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
?
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Habilidade 
Motora Saltar por cima 
Materiais ?? ????? ???????????????????????????????????????? ??????? ?
Descrição  ?????????????????????????????????????????????????????? ? ?????????????????????????????????????????? ??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
Critérios de 
êxito 
??????????????????
?????????????
???????????????????
??????????????????
????????????????
???????????????????????
????????????
??
Pont.  habilidade Alunos 1ª  2ª Pont. 1ª  2ª Pont. 1ª  2ª Pont. 1ª  2ª Pont. 
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
?
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Habilidade 
Motora Salto Horizontal 
Materiais ?? ????? ????????????????????????????? ?
Descrição  ????????? ??????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ???????????????????????????????????????? ?
Critérios de 
êxito 
???????????
????????????????????????
??????????????????
????????????????????
????????????????
??????????????????????
?????????? ????????????
??????????????
?????????????????
?????????????????
???????????????????
???????????????
???????????????????
????????
Pont.  habilidade Alunos 1ª  2ª Pont. 1ª  2ª Pont. 1ª  2ª Pont. 1ª  2ª Pont. 
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
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Habilidade 
Motora Deslocamento lateral 
Materiais ?? ????? ???????????????????????????????????????? ????? ?
Descrição  ??????????????????????????????? ??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??????????
Critérios de 
êxito 
?????????????????
?????? ?????? ????????
?????????????????????
?????????????????
????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
????????????????????
??????????????????
?????? ?????????
????????????????????
????????????
?????? ?????????
?????????????????????
??????????????
Pont.  habilidade Alunos 1ª  2ª Pont. 1ª  2ª Pont. 1ª  2ª Pont. 1ª  2ª Pont. 
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
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Habilidade 
Motora Drible Estático 
Materiais ???????????????????????????????????????????????????? ?
Descrição  ??????????????????????????????????????????? ?????????????? ????? ???????????????????????? ?
Critérios de 
êxito 
????????????????????
???? ?????????????
???????
???????????????
??????????????????????
????????????????
???????????????????????
????????????????
???????????????
?????????????????
???????????????????
?????????? ???????????
Pont.  habilidade Alunos 1ª  2ª Pont. 1ª  2ª Pont. 1ª  2ª Pont. 1ª  2ª Pont. 
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
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Habilidade 
Motora Agarrar 
Materiais ???????????????????????????????????????? ???????????? ?????????????????? ?
Descrição  
?????????????????????????????????????????? ???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ??????????????????????????????? ????????
????????????????????????????
Critérios de 
êxito 
?????????????????????
?????????????????
??????????????
???????????????
???????????
?????????????????????
????????????????????
??????????????????
????????????? ???? ??
Pont.  habilidade Alunos 1ª  2ª Pont. 1ª  2ª Pont. 1ª  2ª Pont. 1ª  2ª Pont. 
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
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Habilidade 
Motora Pontapear 
Materiais ?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ????????????????????????? ??
Descrição  ?????????????????? ?????????????????????????? ??????? ???????????????????????????????????????????????????????? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
Critérios de 
êxito 
?????????????
??????????????????????
????????????????
????????????????????
??????????????????
????
??????????????
???????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????
??????????????????????
???????
Pont.  habilidade Alunos 1ª  2ª Pont. 1ª  2ª Pont. 1ª  2ª Pont. 1ª  2ª Pont. 
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
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Habilidade 
Motora Lançar por cima 
Materiais ????????????????????????????????????????? ??????????? ?
Descrição  ???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
Critérios de 
êxito 
?????????????
????????????
????????????
?????????????????????
???????????????????
?????????????????????
??????????????????
??????????????????
????????????
????????????????????
???????????? ??
?????????
??????????
????????? ???????????
?????????????? ????
??????????????????
?????????
Pont.  habilidade Alunos 1ª  2ª Pont. 1ª  2ª Pont. 1ª  2ª Pont. 1ª  2ª Pont. 
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
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Habilidade 
Motora Lançar por baixo (Rebolar) 
Materiais ????????????????????????????? ???????? ?
Descrição  ?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ??????????????? ???????????????????? ????????????????????????????????????????????
Critérios de 
êxito 
?????? ??????????
?????????????????????
??????????????????????
????????????????
???????????????????
??????
????????????????????
?????????????? ?????
??????
????????????????
????????????
???????????????
????????????? ?????
???????????????????
??????????????????????
Pont.  habilidade Alunos 1ª  2ª Pont. 1ª  2ª Pont. 1ª  2ª Pont. 1ª  2ª Pont. 
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
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Habilidade 
Motora Rebater uma bola (estática) 
Materiais ????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ?
Descrição  ????????????????????????????????????????????? ???????????????? ??????????????????????????????????????
Critérios de êxito 
?????? ?????????
????????????????????
???????????? ?
????????????
??????????????
???????????????
?????????????????
???????? ?
?????????????
??????????????????
??????? ????? ?
????????????????
????????????????
???? ?
??????????????????
????? ?
Pont.  
habilidade Alunos 1ª  2ª Pont. 1ª  2ª Pont. 1ª  2ª Pont. 1ª  2ª Pont. 1ª  2ª Pont. 
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
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Apêndice C – Tabelas gerais de resultados 
TABELA GERAL I- PRÉ-TESTE 
  
Idade      
(Ano;mês) Género       
Frequênci
a 
Score Bruto 
Locomoção 
Score 
Padrão 
Locomoção 
Idade 
Equivalente 
Locomotora 
Score 
Bruto 
Manipulação 
Score 
Padrão 
Manipulação 
Idade 
Equivalente 
Manipulativa 
Soma dos 
Scores padrões 
Quociente 
De D.M. Categoria 
1 3;7 1 2 17 8 -3 18 9 -3 17 91 Média 
2 4;0 1 2 30 13 5/0 20 9 3/3 22 106 Média 
3 3;7 2 2 20 9 3/3 18 10 3/9 19 97 Média 
4 4;0 2 2 13 6 -3 19 9 3/9 15 85 Abaixo M. 
5 3;6 1 2 12 6 -3 19 9 3/0 15 85 Abaixo M. 
6 3;7 1 2 17 8 -3 23 10 4/0 18 94 Média 
7 4;0 2 2 33 12 5/6 30 13 6/0 25 115 Acima M. 
8 3;6 1 2 4 4 -3 15 8 -3 12 76 Pobre 
9 3;3 2 2 34 14 5/6 27 14 5/6 28 124 Acima M. 
10 3;10 2 2 29 12 4/9 22 11 4/3 23 109 Média 
11 3;4 2 2 27 12 4/3 24 13 4/9 25 115 Acima M. 
12 4;0 2 2 28 10 4/6 28 13 5/9 23 109 Média 
13 3;6 2 2 13 7 -3 18 9 3/9 16 88 Abaixo M. 
14 3;4 1 2 16 9 -3 24 12 4/3 21 103 Média 
15 3;4 1 2 33 14 5/6 34 15 5/9 29 127 Superior 
16 4;0 1 2 33 12 5/6 29 11 5/0 23 109 Média 
17 3;1 1 2 20 10 3/3 27 13 4/9 23 109 Média 
18 3;2 1 2 25 12 4/0 26 12 4/6 24 112 Acima M. 
19 3;2 1 2 21 10 3/3 19 10 3/9 20 100 Média 
20 3;1 2 2 11 7 -3 17 10 -3 17 91 Média 
21 3;2 1 2 15 8 -3 25 12 4/3 20 100 Média 
22 3;1 1 2 34 11 5/6 33 15 5/6 26 118 Acima M. 
23 3;2 1 2 12 7 -3 23 11 4/0 18 94 Média 
Legenda:     
 
        
     Acima M. – Acima média 
      
Género 1: Masculino 
  
       Abaixo M. - Abaixo média 
 
Género 2: Feminino 
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TABELA GERAL II- PRÉ-TESTE 
             
  
Idade      
(Ano;mês) 
Género      
(M/F) 
Frequênci
a 
Score Bruto 
Locomoção 
Score 
Padrão 
Locomoção 
Idade 
Equivalente 
Locomotora 
Score 
Bruto 
Manipulação 
Score 
Padrão 
Manipulação 
Idade 
Equivalente 
Manipulativa 
Soma dos 
Scores padrões 
Quociente 
De D.M. Categoria 
24 3;1 2 3 12 7 -3 19 11 3/9 18 94 Média 
25 3;8 1 3 32 13 5/3 31 13 5/3 26 118 Acima M. 
26 3;8 2 3 28 11 4/6 19 10 3/9 21 103 Média 
27 3;9 1 3 18 8 -3 21 10 3/6 18 94 Média 
28 3;1 1 3 17 9 3/6 14 8 -3 17 91 Média 
29 3;7 2 3 9 5 -3 21 11 4/3 16 88 Abaixo M. 
30 3;10 1 3 20 9 3/3 27 12 4/9 21 103 Média 
31 3;2 2 3 20 10 3/3 24 13 4/9 23 109 Média 
32 4;0 2 3 18 7 -3 16 8 3/3 15 85 Abaixo M. 
33 3;3 2 3 23 11 3/9 22 12 4/3 23 109 Média 
34 3;7 2 3 22 10 3/6 22 11 4/3 21 103 Média 
35 3;3 2 3 24 11 3/9 21 12 4/3 23 109 Média 
36 3;5 1 3 30 13 5/0 26 12 4/6 25 115 Acima M. 
37 4;1 1 3 36 13 6/0 37 14 6/3 27 121 Superior 
38 3;2 1 3 15 8 -3 31 14 5/3 22 106 Média 
39 3;6 2 3 16 8 -3 27 13 5/6 21 103 Média 
40 4;1 1 3 31 11 5/0 31 12 5/3 23 109 Média 
41 3;10 1 3 19 9 3/0 23 10 4/0 19 97 Média 
42 4;1 1 3 32 12 5/3 35 13 6/0 25 115 Acima M. 
43 3;9 1 3 32 13 5/3 29 12 5/0 25 115 Acima M. 
44 3;10 2 3 18 8 -3 14 8 -3 16 88 Abaixo M. 
Legenda:     
 
  
        Acima M. - Acima média     Género 1: Masculino 
    
 
Abaixo M. - Abaixo média 
 
Género 2: Feminino 
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TABELA GERAL I- PÓS-TESTE 
                          
  
Idade      
(Ano;mês) Género       Frequência 
Score Bruto 
Locomoção 
Score 
Padrão 
Locomoção 
Idade 
Equivalente 
Locomotora 
Score 
Bruto 
Manipulação 
Score 
Padrão 
Manipulação 
Idade 
Equivalente 
Manipulativa 
Soma dos 
Scores 
padrões 
Quociente 
De D.M. Categoria 
1 3;7 1 2 33 13 5/6 17 8 -3 21 103 Média 
2 4;0 1 2 36 13 6/0 22 9 3/9 22 106 Média 
3 3;7 2 2 22 10 3/6 20 10 4/0 20 100 Média 
4 4;0 2 2 25 10 4/0 19 9 3/9 19 97 Média 
5 3;6 1 2 33 13 5/6 23 10 4/0 23 109 Média 
6 3;7 1 2 31 12 5/0 22 10 3/9 22 106 Média 
7 4;0 2 2 43 17 8/6 24 11 4/9 28 124 Superior 
8 3;6 1 2 21 9 3/3 19 9 3/0 18 94 Média 
9 3;3 2 2 41 17 7/3 28 15 5/9 32 136 Muito S. 
10 3;10 2 2 40 16 6/9 26 13 5/3 29 127 Superior 
11 3;4 2 2 38 16 6/3 23 12 4/6 28 124 Superior 
12 4;0 2 2 35 13 5/9 28 13 5/9 26 118 Acima M. 
13 3;6 2 2 26 11 4/3 20 10 4/0 21 103 Média 
14 3;4 1 2 33 14 5/6 22 11 3/9 25 115 Acima M. 
15 3;4 1 2 33 14 5/6 31 14 5/3 28 124 Superior 
16 4;0 1 2 40 15 6/9 26 10 4/6 25 115 Acima M. 
17 3;1 1 2 38 16 6/3 23 11 4/0 27 121 Superior 
18 3;2 1 2 38 16 6/3 22 11 3/9 27 121 Superior 
19 3;2 1 2 38 16 6/3 18 9 -3 25 115 Acima M. 
20 3;1 2 2 20 10 3/3 19 11 3/9 21 103 Média 
21 3;2 1 2 30 13 5/0 21 11 3/6 24 112 Acima M. 
22 3;1 1 2 39 16 6/6 31 14 5/3 30 130 Superior 
23 3;2 1 2 14 8 -3 20 10 3/3 18 94 Média 
Legenda:     
 
    
       Acima M. - Acima média  Género 1: Masculino 
      Muito S. - Muito superior Género 2: Feminino 
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TABELA GERAL II- PÓS-TESTE 
                        
 
  
Idade      
(Ano;mês) Género       Frequência 
Score Bruto 
Locomoção 
Score 
Padrão 
Locomoção 
Idade 
Equivalente 
Locomotora 
Score 
Bruto 
Manipulação 
Score 
Padrão 
Manipulação 
Idade 
Equivalente 
Manipulativa 
Soma 
dos 
Scores 
padrões 
Quociente 
De D.M. Categoria 
24 3;1 2 3 30 13 5/0 20 11 4/0 24 112 Acima M. 
25 3;8 1 3 35 14 5/9 35 14 6/0 28 124 Superior 
26 3;8 2 3 36 14 6/0 25 12 5/0 26 118 Acima M. 
27 3;9 1 3 30 12 5/0 32 13 5/6 25 115 Acima M. 
28 3;1 1 3 25 12 4/0 27 13 4/9 25 115 Acima M. 
29 3;7 2 3 18 8 -3 22 11 4/3 19 97 Média 
30 3;10 1 3 35 14 5/9 28 12 4/9 26 118 Acima M. 
31 3;2 2 3 38 16 6/3 27 14 5/6 30 130 Superior 
32 4;0 2 3 31 11 5/0 26 12 5/3 23 109 Média 
33 3;3 2 3 38 16 6/3 21 12 4/3 28 124 Superior 
34 3;7 2 3 41 16 7/3 23 11 4/6 27 121 Superior 
35 3;3 2 3 30 13 5/0 17 10 3/6 23 109 Média 
36 3;5 1 3 35 15 5/9 25 12 4/3 27 121 Superior 
37 4;1 1 3 42 16 80 36 14 6/3 30 130 Superior 
38 3;2 1 3 37 15 6/0 31 14 5/3 29 127 Superior 
39 3;6 2 3 32 13 5/3 22 11 4/3 24 112 Acima M. 
40 4;1 1 3 39 14 6/6 41 15 7/3 29 127 Superior 
41 3;10 1 3 25 11 4/0 23 10 4/0 21 103 Média 
42 4;1 1 3 37 13 6/0 28 11 4/9 24 112 Acima M. 
43 3;9 1 3 40 16 6/9 28 12 4/9 28 124 Superior 
44 3;10 2 3 26 11 4/3 15 9 -3 20 100 Média 
Legenda:     
 
    
       Acima M. - Acima média     Género 1: Masculino 
       Muito S. - Muito superior 
 
Género 2: Feminino 
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Apêndice D – Planificação dos grupos com 2 e 3 vezes AFMO 
 2x AFMO - Domínio Psicomotor  (3ª / 5ª) 
 Janeiro Fevereiro Março Abril 
Semana Aulas 9 7 9 8 
1 
 
1 
Bloco: Movimentos fundamentais 
Psicomotor: Habilidades locomotoras e 
coordenativas 
Formato: percurso diversificado 
 Bloco: Movimentos fundamentais 
Psicomotor: Habilidades locomotoras e 
coordenativas 
Formato: percurso diversificado 
Bloco: Movimentos fundamentais 
Psicomotor: Habilidades locomotoras e 
coordenativas 
Formato: percurso diversificado 
 
2 
Bloco: Movimentos fundamentais 
Psicomotor: Habilidades manipulativas e 
coordenativas 
Formato: aberto / jogo 
Bloco: Movimentos fundamentais 
Psicomotor: Habilidades manipulativas e 
coordenativas 
Formato: aberto / jogo 
Bloco: Movimentos fundamentais 
Psicomotor: Habilidades manipulativas e 
coordenativas 
Formato: aberto / jogo 
Bloco: Movimentos fundamentais 
Psicomotor: Habilidades manipulativas e 
coordenativas 
Formato: aberto / jogo 
2 
 
3 
Bloco: Perícia e manipulações 
Psicomotor: ações motoras básicas com 
bola, arco, corda, etc. 
Formato: estações 
Bloco: Perícia e manipulações 
Psicomotor: ações motoras básicas com bola, 
arco, corda, etc. 
Formato: estações 
Bloco: Perícia e manipulações 
Psicomotor: ações motoras básicas com 
bola, arco, corda, etc. 
Formato: estações 
Bloco: Perícia e manipulações 
Psicomotor: ações motoras básicas com 
bola, arco, corda, etc. 
Formato: estações 
 
4 
Bloco: Perícia e manipulações 
Psicomotor: ações motoras básicas com 
bola, arco, corda, etc. 
Formato: aberto / jogo 
Bloco: Perícia e manipulações 
Psicomotor: ações motoras básicas com bola, 
arco, corda, etc. 
Formato: aberto / jogo 
Bloco: Perícia e manipulações 
Psicomotor: ações motoras básicas com 
bola, arco, corda, etc. 
Formato: aberto / jogo 
Bloco: Perícia e manipulações 
Psicomotor: ações motoras básicas com 
bola, arco, corda, etc. 
Formato: aberto / jogo 
3 
 
5 
Bloco: Movimentos fundamentais 
Psicomotor: Habilidades locomotoras e 
coordenativas 
Formato: percurso diversificado 
Bloco: Movimentos fundamentais 
Psicomotor: Habilidades locomotoras e 
coordenativas 
Formato: percurso diversificado 
Bloco: Movimentos fundamentais 
Psicomotor: Habilidades locomotoras e 
coordenativas 
Formato: percurso diversificado 
Bloco: Movimentos fundamentais 
Psicomotor: Habilidades locomotoras e 
coordenativas 
Formato: percurso diversificado 
 
6 
Bloco: Movimentos fundamentais 
Psicomotor: Habilidades manipulativas e 
coordenativas 
Formato: aberto / jogo 
Bloco: Movimentos fundamentais 
Psicomotor: Habilidades manipulativas e 
coordenativas 
Formato: aberto / jogo 
Bloco: Movimentos fundamentais 
Psicomotor: Habilidades manipulativas e 
coordenativas 
Formato: aberto / jogo 
Bloco: Movimentos fundamentais 
Psicomotor: Habilidades manipulativas e 
coordenativas 
Formato: aberto / jogo 
4 
 
7 
Bloco: Perícia e manipulações 
Psicomotor: ações motoras básicas com 
bola, arco, corda, etc. 
Formato: estações 
Bloco: Perícia e manipulações 
Psicomotor: ações motoras básicas com bola, 
arco, corda, etc. 
Formato: estações 
Bloco: Perícia e manipulações 
Psicomotor: ações motoras básicas com 
bola, arco, corda, etc. 
Formato: estações 
Bloco: Perícia e manipulações 
Psicomotor: ações motoras básicas com 
bola, arco, corda, etc. 
Formato: estações 
 
8 
Bloco: Perícia e manipulações 
Psicomotor: ações motoras básicas com 
bola, arco, corda, etc. 
Formato: aberto / jogo 
Bloco: Movimentos fundamentais 
Psicomotor: Habilidades manipulativas e 
coordenativas 
Formato: aberto / jogo 
Bloco: Movimentos fundamentais 
Psicomotor: Habilidades manipulativas e 
coordenativas 
Formato: aberto / jogo 
Bloco: Perícia e manipulações 
Psicomotor: ações motoras básicas com 
bola, arco, corda, etc. 
Formato: aberto / jogo 
5 
 
9 
Bloco: Movimentos fundamentais 
Psicomotor: Habilidades locomotoras e 
coordenativas 
Formato: percurso diversificado 
 Bloco: Perícia e manipulações 
Psicomotor: ações motoras básicas com 
bola, arco, corda, etc. 
Formato: estações 
Bloco: Movimentos fundamentais 
Psicomotor: Habilidades locomotoras e 
coordenativas 
Formato: percurso diversificado 
Observaçõs: Habilidades locomotoras: andar, marchar, gatinhar, rastejar, deslizar, correr, galopar, saltar, rolar, trepar, deslocamentos laterais  
Habilidades manipulativas: Rebater a bola, drible, agarrar, pontapear, lançar por cima, rolamento da bola, manipulação de arcos e cordas 
Formato de aulas: percurso diversificado, estações, abertas-jogo 
Aula 1ª – aquisição 
Aula 2ª - aquisição 
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 3x AFMO - Domínio Psicomotor  (3ª / 4ª/ 5ª) 
 Janeiro Fevereiro Março Abril 
Semana Aulas 13 11 14 11 
1 
1 Igual 2x AFMO Igual 2x AFMO Igual 2x AFMO Igual 2x AFMO 
2 Igual 2x AFMO Igual 2x AFMO Igual 2x AFMO Igual 2x AFMO 
3 Bloco: Movimentos fundamentais 
Psicomotor: Habilidades locomotoras + 
manipulativas + coordenativas 
Formato: Jogo + percurso diversificado 
Bloco: Movimentos fundamentais 
Psicomotor: Habilidades locomotoras + 
manipulativas + coordenativas 
Formato: Jogo + percurso diversificado 
Bloco: Movimentos fundamentais 
Psicomotor: Habilidades locomotoras + 
manipulativas + coordenativas 
Formato: Jogo + percurso diversificado 
Bloco: Movimentos fundamentais 
Psicomotor: Habilidades locomotoras + 
manipulativas + coordenativas 
Formato: Jogo + percurso diversificado 
2 
4 Igual 2x AFMO Igual 2x AFMO Igual 2x AFMO Igual 2x AFMO 
5 Igual 2x AFMO Igual 2x AFMO Igual 2x AFMO Igual 2x AFMO 
6 Bloco: Perícia e manipulações 
Psicomotor: ações motoras básicas com 
bola, arco, corda, etc. 
Formato: Jogo + estações 
Bloco: Perícia e manipulações 
Psicomotor: ações motoras básicas com bola, 
arco, corda, etc. 
Formato: Jogo + estações 
Bloco: Perícia e manipulações 
Psicomotor: ações motoras básicas com 
bola, arco, corda, etc. 
Formato: Jogo + estações 
Bloco: Perícia e manipulações 
Psicomotor: ações motoras básicas com 
bola, arco, corda, etc. 
Formato: Jogo + estações 
3 
7 Igual 2x AFMO Igual 2x AFMO Igual 2x AFMO Igual 2x AFMO 
8 Igual 2x AFMO Igual 2x AFMO Igual 2x AFMO Igual 2x AFMO 
9 Bloco: Movimentos fundamentais 
Psicomotor: Habilidades locomotoras + 
manipulativas + coordenativas 
Formato: Jogo +  percurso diversificado 
Bloco: Movimentos fundamentais 
Psicomotor: Habilidades locomotoras + 
manipulativas + coordenativas 
Formato: Jogo +  percurso diversificado 
Bloco: Movimentos fundamentais 
Psicomotor: Habilidades locomotoras + 
manipulativas + coordenativas 
Formato: Jogo +  percurso diversificado 
Bloco: Movimentos fundamentais 
Psicomotor: Habilidades locomotoras + 
manipulativas + coordenativas 
Formato: Jogo +  percurso diversificado 
4 
10 Igual 2x AFMO Igual 2x AFMO Igual 2x AFMO Igual 2x AFMO 
11 Igual 2x AFMO Igual 2x AFMO Igual 2x AFMO Igual 2x AFMO 
12 Bloco: Perícia e manipulações 
Psicomotor: ações motoras básicas com 
bola, arco, corda, etc. 
Formato: Jogo + estações 
 Bloco: Perícia e manipulações 
Psicomotor: ações motoras básicas com 
bola, arco, corda, etc. 
Formato: Jogo + estações 
 
5 
13 Igual 2x AFMO  Igual 2x AFMO  
14   Igual 2x AFMO  
Observaçõs: Habilidades locomotoras: andar, marchar, gatinhar, rastejar, deslizar, correr, galopar, saltar, rolar, trepar, deslocamentos laterais  
Habilidades manipulativas: Rebater a bola, drible, agarrar, pontapear, lançar por cima, rolamento da bola, manipulação de arcos e cordas 
Formato de aulas: percurso diversificado, estações, abertas-jogo 
Aula 1ª e 2ª – aquisição 
Aula 3ª - Reforço 
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Apêndice E – Tabelas de resultados de análise descritiva e 
inferencial 
 
Resultados de score padrão locomoção e manipulação no pré-teste e pós-
teste 
 
Quantidade de prática N Mean Std. 
Deviation 
Minimum Maximum 
Duas vezes 
por semana 
Score Padrão Locomoção Pré-Teste 23 9,61 2,759 4 14 
Score Padrão Manipulação Pré-Teste 23 11,22 2,044 8 15 
Quociente de D.Motor Pré-Teste 23 102,48 13,252 76 127 
Score Padrão Locomoção Pós-Teste 23 13,39 2,709 8 17 
Score Padrão Manipulação Pós-Teste 23 10,91 1,832 8 15 
Quociente de D.Motor Pós-Teste 23 112,91 11,878 94 136 
Três vezes 
por semana 
Score Padrão Locomoção Pré-Teste 21 9,81 2,294 5 13 
Score Padrão Manipulação Pré-Teste 21 11,38 1,830 8 14 
Quociente de D.Motor Pré-Teste 21 103,57 10,590 85 121 
Score Padrão Locomoção Pós-Teste 21 13,48 2,136 8 16 
Score Padrão Manipulação Pós-Teste 21 12,05 1,564 9 15 
Quociente de D.Motor Pós-Teste 21 116,57 9,516 97 130 
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Resultados dos scores padrões obtidos nas habilidades por sexos e 
quantidade de prática 
 
Quantidad
e de 
prática 
Género 
Score Padrão 
Locomoção 
Pré-Teste 
Score 
Padrão 
Manipulaçã
o Pré-Te 
Quociente de 
D.Motor Pré-
Teste 
Score Padrão 
Locomoção 
Pós-Tes 
Score 
Padrão 
Manipulaçã
o Pós-Te 
Quociente 
de 
D.Motor 
Pós-
Teste 
Duas 
vezes por 
semana 
Masculino 
N 14 14 14 14 14 14 
Mean 9,43 11,14 101,71 13,43 10,50 111,79 
Std. Deviation 2,821 2,179 13,350 2,503 1,743 10,621 
Minimum 4 8 76 8 8 94 
Maximum 14 15 127 16 14 130 
Feminino 
N 9 9 9 9 9 9 
Mean 9,89 11,33 103,67 13,33 11,56 114,67 
Std. Deviation 2,804 1,936 13,811 3,162 1,878 14,107 
Minimum 6 9 85 10 9 97 
Maximum 14 14 124 17 15 136 
Três 
vezes por 
semana 
Masculino 
N 11 11 11 11 11 11 
Mean 10,73 11,82 107,64 13,82 12,73 119,64 
Std. Deviation 2,149 1,834 10,250 1,662 1,489 7,978 
Minimum 8 8 91 11 10 103 
Maximum 13 14 121 16 15 130 
Feminino 
N 10 10 10 10 10 10 
Mean 8,80 10,90 99,10 13,10 11,30 113,20 
Std. Deviation 2,098 1,792 9,492 2,601 1,337 10,315 
Minimum 5 8 85 8 9 97 
Maximum 11 13 109 16 14 130 
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Categorias de desenvolvimento motor global, pré-teste e pós-teste 
Classificação Pré-Teste 
 
Quantidade de prática Género Frequency Percent Valid Percent Cumulative Per. 
Duas vezes por 
semana 
Masculino Valid 
Abaixo M 1 7,1 7,1 7,1 
Acima M. 2 14,3 14,3 21,4 
Média 9 64,3 64,3 85,7 
Pobre 1 7,1 7,1 92,9 
Superior 1 7,1 7,1 100,0 
Total 14 100,0 100,0  
Feminino Valid 
Abaixo M 2 22,2 22,2 22,2 
Acima M. 3 33,3 33,3 55,6 
Média 4 44,4 44,4 100,0 
Total 9 100,0 100,0  
Três vezes por 
semana 
Masculino Valid 
Acima M. 4 36,4 36,4 36,4 
Média 6 54,5 54,5 90,9 
Superior 1 9,1 9,1 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
Feminino Valid 
Abaixo M 3 30,0 30,0 30,0 
Média 7 70,0 70,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Classificação Pós-Teste 
 
Quantidade de prática Género Frequency Percent Valid Percent Cumulative Per. 
Duas vezes por 
semana 
Masculino Valid 
Acima M. 4 28,6 28,6 28,6 
Média 6 42,9 42,9 71,4 
Superior 4 28,6 28,6 100,0 
Total 14 100,0 100,0  
Feminino Valid 
Acima M. 1 11,1 11,1 11,1 
Média 4 44,4 44,4 55,6 
Muito S. 1 11,1 11,1 66,7 
Superior 3 33,3 33,3 100,0 
Total 9 100,0 100,0  
Três vezes por 
semana 
Masculino Valid 
Acima M. 4 36,4 36,4 36,4 
Média 1 9,1 9,1 45,5 
Superior 6 54,5 54,5 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
Feminino Valid 
Acima M. 3 30,0 30,0 30,0 
Média 4 40,0 40,0 70,0 
Superior 3 30,0 30,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
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Estatística inferencial 
Independent Samples Test 
Género t-test for Equality of Means 
t df Sig. (2-tailed) 
Masculino 
Score Padrão Locomoção 
Pós-Teste 
Equal variances assumed -,444 23 
 
Score Padrão Manipulação 
Pós-Teste 
Equal variances assumed -3,376 23 
 
Quociente de D.Motor Pós-
Teste 
Equal variances assumed -2,038 23 ,053 
Feminino 
Score Padrão Locomoção 
Pós-Teste 
Equal variances assumed ,176 17 
 
Score Padrão Manipulação 
Pós-Teste 
Equal variances assumed ,344 17 ,735 
Quociente de D.Motor Pós-
Teste 
Equal variances assumed ,261 17 ,797 
 
 
Test Statisticsa 
Género Score Padrão 
Locomoção 
Pós-Teste 
Score Padrão 
Manipulação 
Pós-Teste 
Masculino 
Mann-Whitney U 75,000 25,000 
Wilcoxon W 180,000 130,000 
Z -,111 -2,885 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,911 ,004 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,936 ,003 
Feminino 
Mann-Whitney U 43,500  
Wilcoxon W 98,500  
Z -,125  
Asymp. Sig. (2-tailed) ,901  
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,905  
a. Grouping Variable: Quantidade de prática 
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Paired Samples Test 
Quantidade de prática Género t df Sig. (2-tailed) 
Duas vezes 
por semana 
Masculino Pair 3 
Quociente de D.Motor Pré-
Teste - Quociente de 
D.Motor Pós-Teste 
-5,154 13 ,000 
Feminino 
Pair 2 
Score Padrão Manipulação 
Pré-Teste - Score Padrão 
Manipulação Pós-Teste 
-,555 8 ,594 
Pair 3 
Quociente de D.Motor Pré-
Teste - Quociente de 
D.Motor Pós-Teste 
-7,778 8 ,000 
Três vezes 
por semana 
Masculino 
Pair 2 
Score Padrão Manipulação 
Pré-Teste - Score Padrão 
Manipulação Pós-Teste 
-1,529 10 ,157 
Pair 3 
Quociente de D.Motor Pré-
Teste - Quociente de 
D.Motor Pós-Teste 
-4,750 10 ,001 
Feminino 
Pair 1 
Score Padrão Locomoção 
Pré-Teste - Score Padrão 
Locomoção Pós-Teste 
-9,099 9 ,000 
Pair 2 
Score Padrão Manipulação 
Pré-Teste - Score Padrão 
Manipulação Pós-Teste 
-,712 9 ,494 
Pair 3 
Quociente de D.Motor Pré-
Teste - Quociente de 
D.Motor Pós-Teste 
-6,429 9 ,000 
Test Statisticsa 
Quantidade de prática Género Score Padrão 
Locomoção Pós-Teste 
- Score Padrão 
Locomoção Pré-Teste 
Score Padrão 
Manipulação Pós-Teste 
- Score Padrão 
Manipulação Pré-Teste 
Duas vezes por semana 
Masculino 
Z -3,086 -2,324c 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,002 ,020 
Feminino 
Z -2,699  
Asymp. Sig. (2-tailed) ,007  
Três vezes por semana Masculino 
Z -2,952  
Asymp. Sig. (2-tailed) ,003  
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
c. Based on positive ranks. 
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Anexo A - Classificação de idade cronológica convencional 
PERÍODO ESCALA APROXIMADA DE IDADE 
1.Vida Pré-natal 
a) Período de zigoto 
b) Período embrionário 
c) Período fetal 
(Da conceção ao nascimento) 
????? ????????
?????? ????????
???????????????
2.Primeira Infância 
a) Período neonatal 
b) Início da infância 
c) Infância posterior 
(Nascimento aos 24 meses) 
?????? ??????
???????????
????????????
3.Infância 
a) Período de aprendizado 
b) Infância precoce 
c) Infância intermédia/avançada 
(2- 10 anos) 
??????? ????
????????
??????????
4.Adolescência 
a) Pré-pubescência 
b) Pós-pubescência 
(10 – 20 anos) 
???????????????????????
????????????????????????
5.Idade Adulta Jovem 
a) Período de aprendizado 
b) Período de fixação 
(20 -40 anos) 
????????????
???????????
6.Meia-idade 
a) Transição para a meia-idade 
b) Meia-idade 
(40 – 60 anos) 
???????????
???????????
7.Idade Terciária 
a) Início da terceira Idade 
b) Período intermédio da terceira 
idade 
c) Senilidade 
(60 + anos) 
???????????
???????????
???????
???????????????????????????????????????????????
??????????  
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ANEXO B - Ficha de análise TGMD-2 
Sub-testes de Locomoção 
Habilidade 
Motora 
Materiais Descrição Critérios de êxito 1ª 2ª Score 
Correr 18 metros de 
espaço livre, 2 cones e 
fita adesiva 
Dois cones (duas linhas) distanciados 15 metros 
entre si. Dizer à criança para correr o mais rápido 
possível entre os cones após o sinal verbal “vai”. 
Repete duas vezes. 
1. Os braços movem-se em oposição às pernas e com os braços flectidos.    
2. Existe uma breve fase aérea em que ambos os pés não contactam o solo.    
3. Não apoia todo o pé simultaneamente. Contacta primeiro no chão com o 
calcanhar ou a ponta do pé. 
   
4. A perna livre flecte aproximadamente 90º (perto das nádegas).    
Skill Score  
 
Galopar 8 metros de espaço livre, 
fita adesiva ou dois cones 
Marcar uma distância de 8 metros com os cones ou a 
fita adesiva. Dizer à criança para galopar de um cone 
ao outro. Na segunda tentativa galopar em direcção 
ao 1º cone. 
1. Braços flectidos e ao nível da cintura durante a saída do solo.    
2. Um passo em frente com o pé dominante seguido de um passo do pé não 
dominante até a uma posição adjacente ou atrás  do pé dominante. 
   
3. Existe um período de tempo aéreo em que os pés se encontram fora 
do chão. 
   
4. Mantêm um padrão rítmico em quatro galopes consecutivos    
Skill Score  
 
Pé-coxinho No mínimo 5 metros de 
espaço livre 
Dizer à criança para realizar três pe- coxinhos 
com o seu pé dominante e depois com o outro 
pé. Repete duas vezes. 
1. A perna livre oscila para a frente num movimento pendular para produzir força    
2. O pé da perna livre permanece atrás do corpo    
3. Braços flectidos oscilando para frente para produzir força    
4. Executa três vezes consecutivas com o pé dominante    
5. Executa três vezes consecutivas com o pé não dominante    
Skill Score  
 
Saltar por 
cima 
No mínimo 6 metros de 
espaço livre, um 
saquinho de areia e fita 
adesiva 
Colocar o saquinho de areia no chão. Colar uma fita 
adesiva no chão de modo a que fique paralela e 
afastada acerca de 3 m do saco de feijões. A criança 
posiciona-se em cima da fita adesiva, corre e salta 
por cima do saco. 
1. Salta num pé e cai com o pé oposto;    
2. Período aéreo maior do que na corrida normal;    
3. O braço do mesmo lado do pé de chamada vai à frente no salto;    
Skill Score  
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Habilidade 
Motora 
Materiais Descrição Critérios de êxito 1ª 2ª Score 
Salto 
Horizontal 
No mínimo 3 metros 
de espaço livre e fita 
adesiva 
Colocar uma marca de partida no chão. A 
criança terá de partir atrás da linha. Dizer à 
criança para saltar o mais longe possível. 
Repete duas vezes. 
1. Movimento preparatório inclui a flexão dos joelhos com os braços 
estendidos atrás do corpo 
   
2. Braços balançam para frente e para cima atingindo a 
máxima extensão acima da cabeça 
   
3. Saída do solo e recepção ao solo com ambos os pés 
simultaneamente. 
   
4. Os braços são trazidos para baixo durante a queda    
Skill Score  
 
Deslocamen to 
lateral 
No mínimo 3 metros 
de espaço livre, uma 
linha estreita e dois 
cones 
Colocar os dois cones separados a 7, 5 metros. 
Dizer à criança para deslocar-se ao longo da 
linha de um cone ao outro e voltar para trás. 
Repetir novamente. 
1. O corpo permanece lateral de modo que os ombros estão alinhados 
com a linha do chão 
   
2. Um passo lateral com o pé de apoio do lado do deslocamento 
seguido de um deslocamento do outro para um ponto próximo do pé. 
   
3. No mínimo realiza quatro passos consecutivos para a direita    
4. No mínimo realiza quatro passos consecutivos para a esquerda    
Skill Score  
 
(Adaptado de Lopes, V. et al. 2016) 
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Sub-testes de Controlo de objetos (manipulação grossa) 
 
Habilidade 
Motora 
Materiais Descrição Critérios de êxito 1ª vez 2ª vez Score 
Rebater uma 
bola 
(estática) 
Bola com pequeno 
peso (± 20 -25 
diâmetro), bastão e 
plástico e o suporte da 
bola 
Colocar a bola no suporte ao nível da cintura 
da criança. Dizer à criança para bater na bola 
com força. Repetir uma segunda vez 
1. A mão dominante segura o bastão acima da mão não 
dominante 
   
2. O lado não dominante do corpo enfrenta o lançador 
imaginário com os pés paralelos 
   
3. Rotação do tronco (cintura e ombros) durante o movimento    
4.Transfere o peso do corpo para o pé da frente.    
5. O bastão contacta a bola    
Skill Score  
 
Drible estático Bola com 20 a 25 cm 
de diâmetro para 
crianças com 3 a 5 
anos; uma bola 
basquetebol para 
crianças com 6-10 
anos 
Dizer à criança para driblar quatro vezes 
consecutivas no mesmo local, usando uma 
mão e termina agarrando a bola. 
1. Contacta a bola com uma mão ao nível da cintura    
2. Empurra a bola com os dedos (sem bater)    
3. A bola contacta o solo à frente ou ao lado do pé do lado 
dominante 
   
4. Mantêm o controlo da bola durante quatro dribles conse- cutivos 
sem necessitar de mexer os pés para alcançá-lo. 
   
Skill Score  
 
Agarrar Uma bola de plástico 
com 10 cm de 
diâmetro; 5 metros de 
espaço livre e fita 
adesiva 
Marcar duas linhas com uma distância entre si de 5 
metros. A criança fica numa linha e o lançador fica 
na outra linha. Lançar a bola por baixo directamente 
para a criança com um ligeiro arco orientando-a 
para o seu peito. 
Dizer à criança para agarrar a bola com as duas 
mãos. A bola deve ser recebida entre os ombros e a 
cintura da criança. Repetir uma segunda vez. 
 
1. Na fase inicial, as mãos encontram-se à frente do corpo e os 
cotovelos flectidos 
   
2. Os braços estendem-se para a bola quando esta se 
aproxima 
   
3. A bola é agarrada apenas com as mãos    
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Skill Score  
 
 
 Pontapear Bola de plástico ou de futebol com 20 a 25 
centímetros de 
diâmetro, saquinho de 
feijões, 10 m de espaço 
livre e fita adesiva 
Marcar uma linha a 10 metros da parede e outra linha 
a 6 metros da parede. Colocar a bola em cima do 
saquinho de feijões que se encontra na linha mais 
próxima da parede. Dizer à criança para se colocar na 
outra linha. Dizer à criança para correr até à bola e 
pontapear com força contra a parede. Repetir 
1. Aproximação continua e rápida à bola    
2. Dá um passo alongado ou pequeno salto antes do contacto com 
a bola 
   
3. O pé que não pontapeia deverá ficar ao lado da linha da  bola 
ou ligeiramente atrás da bola. 
   
4. Pontapeia a bola com a parte interna do pé dominante.    
Skill Score  
 
Lançar por 
cima 
Bola de ténis, uma 
parede, fita adesiva, e 
6m de espaço livre 
Colar uma fita adesiva no chão a 6 metros da 
parede. A criança deve ficar atrás da linha de frente 
para a parede. Dizer à criança para lançar a bola 
com força contra a parede. 
Repetir uma segunda vez. 
1. O “armar” é iniciado com um movimento circular 
passando junto da cintura 
   
2. Rotação da cintura e dos ombros até ao lado não 
lançador estar de frente para a parede. 
   
3. O peso é transferido com um passo do pé oposto à mão 
lançadora 
   
4. Movimento continuo da mão lançadora que cruza 
diagonalmente para o lado oposto após lançamento. 
   
Skill Score  
 
Lançar por 
baixo 
(rebolar) 
Bola de ténis para 
crianças com 3-6 
anos; e uma softball 
para crianças com 7-
10 anos; dois cones; 
fita adesiva; 8 m de 
espaço livre 
Colocar dois cones contra parede a uma 
distância entre si de 1,21 m. Colar uma fita 
adesiva no chão a 6 m da parede. Dizer à criança 
para rebolar a bola com força de modo passar 
entre os cones. Repetir uma segunda vez. 
1. A mão que lança balança para baixo e para trás 
passando para trás do tronco enquanto o peito está 
orientado para os cones 
   
2. Passo à frente dado pelo pé oposto à mão que lança    
3. Dobra os joelhos para se baixar    
4. Liberta a bola perto do chão de modo a que a bola não ressalte 
mais de 10 cm de altura 
   
Skill Score  
 
 
(Adaptado de Lopes, V. et al. 2016) 
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ANEXO C – TABELAS DE CONVERSÃO 
Anexo C.1. Tabela de conversão para habilidades locomotoras (masculino e feminino)  
 
 
(Ulrich, 2000, p.54) 
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Anexo C.2. Tabela de conversão para habilidades manipulativas (feminino)  
 
(Ulrich, 2000, p.55) 
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Anexo C.3. Tabela de conversão para habilidades manipulativas (masculino)  
 
(Ulrich, 2000, p.56)
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Anexo C.4. Tabela de conversão para as idades equivalentes de habilidades 
locomotoras e manipulativas 
 
?????? ???????? ? ????????????? ? ??????????????????? ???? ?
???????? ?
??????????????
?? ??????? ? ??????? ? ?????????? ?
<3-0? ???? ? ???? ? ???? ? ?????
3-0? ??? ? ??? ? ??? ? ????
3-3? ?????? ? ??? ? ??? ? ????
3-6? ??? ? ??? ? ??? ? ????
3-9? ?????? ? ?????? ? ??? ? ????
4-0? ??? ? ??? ? ??? ? ????
4-3? ??? ? ?????? ? ?????? ? ????
4-6? ??? ? ??? ? ??? ? ????
4-9? ??? ? ??? ? ?????? ? ????
5-0? ?????? ? ??? ? ??? ? ????
5-3? ??? ? ??? ? ?????? ? ????
5-6? ?????? ? ??? ? ??? ? ????
5-9? ??? ? ?????? ? ?????? ? ????
6-0? ?????? ? ??? ? ??? ? ????
6-3? ??? ? ??? ? ?????? ? ????
6-6? ??? ? ??? ? ??? ? ????
6-9? ??? ? ??? ? ??? ? ????
7-0? ?? ? ??? ? ??? ? ????
7-3? ??? ? ??? ? ??? ? ????
7-6? ?? ? ??? ? ?? ? ????
7-9? ?? ? ??? ? ??? ? ????
8-0? ??? ? ??? ? ?? ? ????
8-3? ?? ? ??? ? ?? ? ????
8-6? ??? ? ?? ? ??? ? ????
8-9? ?? ? ??? ? ?? ? ????
9-0? ?? ? ?? ? ?? ? ????
9-3? ?? ? ?? ? ??? ? ????
9-6? ?? ? ??? ? ?? ? ????
9-9? ?? ? ?? ? ?? ? ????
10-0? ??? ? ?? ? ?? ? ?????
10-3? ?? ? ?? ? ?? ? ?????
10-6? ?? ? ??? ? ??? ? ?????
10-9? ?? ? ?? ? ?? ? ?????
>10-9? ???? ? ???? ? ???? ? ???? ?
 
????????????????  
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Anexo C.5. Tabela de conversão para quociente motor amplo 
???????? ??????????????? ?
????? ?????????????? ???????
>99? 40? 160?
>99? 39? 157?
>99? 38? 154?
>99? 37? 151?
>99? 36? 148?
>99? 35? 145?
>99? 34? 142?
>99? 33? 139?
>99? 32? 136?
99? 31? 133?
98? 30? 130?
97? 29? 127?
95? 28? 124?
92? 27? 121?
89? 26? 118?
84? 25? 115?
79? 24? 112?
73? 23? 109?
65? 22? 106?
58? 21? 103?
50? 20? 100?
42? 19? 97?
35? 18? 94?
27? 17? 91?
21? 16? 88?
16? 15? 85?
12? 14? 82?
8? 13? 79?
5? 12? 76?
3? 11? 73?
2? 10? 70?
1? 9? 67?
<1? 8? 64?
<1? 7? 61?
<1? 6? 58?
<1? 5? 55?
<1? 4? 52?
<1? 3? 49?
<1? 2? 46?
 
????????????????  
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Anexo C.6. Tabela categorias do Desenvolvimento Motor 
 
Soma dos Scores 
dos Subtestes  
Quociente Motor 
Global 
Categoria 
Descritiva 
Percentagem 
 
?????? ???? ? ?????????? ?????
?????? ???????? ??????? ?????
?????? ???????? ????????? ??????
????? ??????? ???? ??????
???? ?????? ?????????? ??????
???? ?????? ????? ?????
???? ???? ??????? ?????
 
????????????????  
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